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Abstrakt 
V této práci se budeme zabývat finanční analýzou stavebního podniku a 
návrhem možných řešení k jeho stabilizaci. V teoretické části této práce se nejprve 
krátce zaměříme na základní problematiku makroekonomie, mikroekonomie, 
hospodářské situaci ve stavebnictví a především si povšimneme finanční analýzy 
podniku. Na základě těchto vědomostí budeme analyzovat konkrétní podnik a 
vyvodíme možná řešení umožňující firmě dosáhnout kladného hospodářského 
výsledku, či alespoň překonat krizové období. Pro finanční analýzu budeme v praktické 
části této práce využívat především horizontální a vertikální analýzu a analýzu 
poměrových ukazatelů účetních výkazů. 
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Abstract 
 In this work we will deal with financial analysis of construction company and 
design possible solutions for stabilization. In the theoretical part of this work we will first 
focus briefly on the basic issues of macroeconomics, microeconomics, economic 
situation, especially in construction and perceive financial analysis of company. Based 
on this knowledge we will analyze a specific company and will draw possible solutions 
enabling us to achieve a profit or at least overcome the crisis period. For financial 
analysis will be the part of this work used primarily horizontal and vertical analysis 
ratios and analysis of financial statements. 
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1 ÚVOD 
 V dnešní době otřásá světem celosvětová krize, jejíž důsledky pociťujeme 
všichni z nás. Jelikož se tato krize naplno projevuje ve stavebnictví, je příhodné že se 
v této práci budeme zabývat finanční analýzou stavebního podniku a návrhem 
možných řešení k jeho stabilizaci. 
 V teoretické části této práce se nejprve krátce zaměříme na základní 
problematiku makroekonomie, mikroekonomie, hospodářské situaci ve stavebnictví a 
především si povšimneme finanční analýzy podniku. Na základě těchto vědomostí 
budeme analyzovat konkrétní podnik a vyvodíme možná řešení umožňující firmě 
dosáhnout kladného hospodářského výsledku, či alespoň překonat krizové období. Pro 
finanční analýzu budeme v praktické části této práce využívat především horizontální a 
vertikální analýzu a analýzu poměrových ukazatelů účetních výkazů. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
2 MAKROEKONOMIE 
2.1 CO JE MAKROEKONOMIE A JEJÍ ZÁKLADY 
 Makroekonomie se dá definovat jako součást ekonomie, která se zabývá 
chováním národního hospodářství jako celku, sleduje hlavní tendence ve vývoji celého 
národního hospodářství v dané zemi. V makroekonomii nestačí pouhé prozkoumávání 
historického vývoje. Pro většinu makroekonomů je důležité porozumět zdrojům 
hospodářského cyklu, aby jej mohli využít. Zkoumají instituce, které ovlivňují daně, 
výdaje a peníze, nejen pro vlastní užitek a pochopení toho, jak svět funguje, ale hlavně 
aby se zefektivnila politika, která vede ke stabilizaci ekonomiky. Jsou lidé, kteří chtějí, 
aby se vláda aktivně podílela při stabilizaci ekonomiky, kdežto jiní se přiklánějí 
k přístupu vlády z pozice laissez-faire tedy „nechte být“. Důsledkem volby 
makroekonomické politiky může země urychlit nebo naopak zpomalit svůj hospodářský 
růst, dát podnět k rychlé inflaci či zpomalit růst cen, docílit deficitu nebo přebytku 
v zahraničním obchodě. Zdali jsou opatření hospodářské politiky vlády rozumná nebo 
ne, může mít výrazný vliv na naši budoucí životní úroveň. [1] 
 Makroekonomie sleduje vztahy mezi agregátními veličinami: 
• hrubý domácí produkt – souhrn veškeré konečné produkce zboží a služeb 
vyrobené na určitém území během jednoho roku, 
• agregátní (celková) nabídka – souhrn všech zamýšlených prodejů, se 
kterými přicházejí výrobci na trh. Celková nabídka je určena objemem 
výroby všech výrobců a cenami, za které chtějí své výrobky prodat, 
• agregátní (celková) poptávka – objem výrobků, které si chtějí kupující pořídit 
a cenami, za které jsou ochotni tyto výrobky koupit, 
• inflace – stoupání všeobecné cenové hladiny v čase, tedy pokles kupní síly 
peněz, 
• nezaměstnanost – soubor osob, které jsou schopné a ochotné pracovat, 
avšak nemohou nalézt výdělečnou činnost (práci). [1] 
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2.2 EKONOMICKÝ RŮST A HOSPODÁŘSKÉ CYKLY 
2.2.1 Ekonomický růst 
Ve většině zemí je ekonomický růst považován za jeden z nejdůležitějších cílů 
každé hospodářské politiky. [1] 
 Ekonomický růst můžeme případně vyjádřit jako zvyšování takových ukazatelů, 
které slouží k vyjádření ekonomické úrovně země. Takovým ukazatelem je hrubý 
národní produkt, tudíž můžeme konstatovat, že ekonomickým růstem rozumíme růst 
hrubého národního produktu v čase. [1] 
2.2.2 Ekonomická síla 
 Absolutní objem finálních výrobků a služeb, který se v dané ekonomice vyrobí 
za určitý čas, udává ekonomickou sílu země. Když se porovnají absolutní velikosti 
hrubého domácího produktu s hodnotami jiných zemí, zjistíme postavení dané země ve 
světové ekonomice. [1] 
 V roce 2010 bylo pořadí dle hrubého domácího produktu následující: 
1. Evropská Unie,  
2. Spojené státy americké, 
3. Čína, 
4. Japonsko, 
5. Německo, 
45. Česká republika.  
 
2.2.3 Ekonomická úroveň 
 Ekonomická úroveň znázorňuje, jak efektivně země využívá dostupné výrobní 
faktory. Slouží též k vyjádření životní úrovně v dané zemi. Tuto úroveň nejčastěji 
měříme pomocí hrubého domácího produktu, který se rozpočítá na jednoho obyvatele. 
Ekonomická úroveň a ekonomická síla nejsou totožné. Ekonomika může mít rozsáhlé 
zdroje výrobních faktorů, ale nemusí je efektivně využívat, což znamená nízkou 
ekonomickou úroveň. [1] 
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 V roce 2010 bylo pořadí dle hrubého domácího produktu na obyvatele 
následující: 
1. Katar, 
2. Lichtenštejnsko, 
3. Lucembursko, 
4. Singapur, 
5. Norsko, 
38. Česká republika. 
 
2.2.4 Teorie hospodářského cyklu 
 Dlouhodobá analýza ukazuje, že se jedná o pravidelné kolísání, střídání období 
vzestupu a poklesu ekonomiky. [1] 
 Pojem hospodářský cyklus vyjadřuje víceméně pravidelné kolísání (fluktuaci) 
skutečného produktu kolem hodnoty možného (potencionálního) produktu, tedy 
růstového trendu. [1] 
 Hospodářský cyklus se skládá ze čtyř fází: 
a) Kontrakce je popisována poklesem skutečného (reálného) produktu. Pokud 
ekonomika klesá po dvě čtvrtletí za sebou, jedná se o recesi. Hluboký, 
dlouhodobý pokles je deprese. 
 
b) Dno, jinak také sedlo je bod, v němž skutečný (reálný) produkt dosahuje 
minima (Dolní bod zvratu). 
 
c) Vzestup, resp. expanze je fáze, kdy skutečný produkt roste. 
Protože uvažujeme ekonomiku se stoupajícím trendem, platí, že vrchol 
následujícího vzestupu je vždy na vyšší úrovni než vrchol předchozího 
vzestupu. Vzestupná fáze cyklu proto zahrnuje kromě období zotavení, také 
období konjunktury (Boom), kdy skutečný produkt převyšuje úroveň 
dosaženou v předchozím cyklu. 
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d) Vrchol je bod, v němž skutečný produkt dosahuje maxima (Horní bod 
zvratu). [1] 
 
Obr. č. 2-1: Hospodářský cyklus [1] 
 2.2.5 Druhy cyklů 
 Bylo konstatováno, že skutečný produkt kolísá kolem potencionálního produktu 
s jistou pravidelností, a že se střídají jednotlivé fáze cyklu. [1] 
 Cykly se liší příčinami, které je vyvolávají a délkou periody. 
 Nejdůležitější cykly jsou: 
• Kitchinovy cykly – krátkodobé cykly (30 – 60 měsíců). Cyklus je spojován 
s problematikou zásob (změna stavu rozpracované výroby a zásob). 
• Juglarovy cykly – střednědobé cykly (10 – 11 let). Cyklus je spojován 
s investicemi do fixního kapitálu a procesem jejich amortizace. 
• Kondratěvovy cykly – dlouhodobé cykly (50 – 60 let) spojované se změnami 
ve výrobních technologiích, s monetárními jevy a s politickými událostmi. [1] 
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2.2.6 Příčiny vzniku cyklů 
 Jsou tři typy příčin vzniku hospodářských cyklů: 
• Teorie externích příčin – část ekonomů se domnívá, že kolísání agregátní 
poptávky a nabídky stojí mimo národní hospodářství. Příčiny mohou být 
v nerovnoměrném tempu vyskytování vynálezů a objevů, politických 
událostech, v určité hospodářské politice státu, nedostatečných informacích 
tržních subjektů, korelací mezi výskytem slunečních skvrn a objemem 
zemědělské produkce.   
 
• Teorie interních příčin – tyto teorie hledají příčiny cyklu uvnitř hospodářství. 
Hlavní možné důvody: 
- snaha firem maximalizovat zisk tím, že spoří na mzdových nákladech 
(vede k zaostávání poptávky nad nabídkou), 
- v nestabilitě investičních výdajů, které vyvolávají výkyvy v agregátní 
poptávce, 
- v tom, že bohatí lidé nebo šetřící lidé získávají příliš velké příjmy 
v relaci k možným investicím ve společnosti. [1] 
 
Podle keynesiánské teorie jsou cykly způsobeny výkyvy celkové agregátní 
poptávky, především ale výkyvy investic. Průběh cyklu je vysvětlen pomocí působení 
multiplikátorů a akcelerátorů. [1] 
 
• Kombinace příčin – jsou i názory, že prvotní příčinou vzniku cyklu jsou faktory 
externí (např. války, nové technologické objevy apod.). Když ale ekonomika 
dostane prvotní impuls, začnou procyklicky působit i faktory interní. Pokud se 
reálný produkt jedenkrát vychýlí z rovnováhy, zajistí multiplikátor 
s akcelerátorem, že kolísání nepřestane. [1] 
Většina teorií se shoduje na tom, že základním endogenním faktorem je vývoj 
investic (resp. výkyvy v investičních výdajích). Nejvíce kmitají investice do fixního 
kapitálu. [1] 
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2.3 DRUHY FINANČNÍCH KRIZÍ A JEJICH PŘÍČINY 
2.3.1 Měnová krize 
 Měnovou krizí se rozumí taková situace, v níž dochází k náhlému a 
neočekávanému oslabení kurzu měny. V systému pohyblivého kurzu se projeví jako 
zásadní depreciace nominálního kurzu. V systému pevného kurzu se za normálních 
podmínek, takový spekulativní útok na směnný kurz vynutí devalvaci domácí měny 
nebo vynutí u národní banky obranou pozici pro uchránění kurzu. Měnová krize se tedy 
může projevovat nejen devalvací a depresí, ale také i dalšími jevy, které provázejí 
úspěšnou obranu kurzu (výrazné zvýšení úrokových sazeb atd.). [2] 
 Měnová krize jako taková (bez dluhových a bankovních problémů) se stává 
poměrně vzácně. Většinou se jedná pouze o spekulace proti nerovnovážným stálým 
měnovým kurzům. Následky pro veřejné finance, nejsou tak markantní, jako v případě 
bankovních krizí. [2] 
 
 
2.3.2 Bankovní krize 
 Název bankovní krize je označením pro problémy spojené s nedostatečnou 
likviditou, hlavně však s insolvencí některých, případně většiny komerčních bank. 
Podobně jako u krizí měnových se i krizí bankovní obvykle označuje nejen situace, 
která se přímo projeví úpadky bank, ale i situace, v níž zasažené banky zachránila 
vládní intervence, či pomoc centrální banky. [2] 
 Ve vyspělých ekonomikách jsou hlavní příčinou bankovních krizí problémy, 
které vznikají z prudkého poklesu hodnoty některého typu bankovních aktiv 
(nemovitosti, akcie a další). Bankovní krize vznikají i v důsledcích dluhových krizí, což 
znamená neschopnosti dlužníků splácet, nebo v důsledku měnové krize, jsou-li 
zadlužené domácí banky vůči zahraničí. [2] 
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2.3.3 Dluhová krize 
 Další krize jako takové jsou krize dluhové nebo také jinak úvěrové. Tyto pojmy 
jsou používané převážně k označení externích dluhových krizí, které se projevují 
neschopností země splácet zahraniční dluh. [2] 
 Vnější dluhová krize je však označením pro případy, kdy své zahraniční dluhy 
nesplácí soukromé firmy a banky, které jsou zadlužené. Dosud přehlíženým a přitom 
velmi nebezpečným typem finanční krize jsou interní dluhové krize, které se projevují 
chronickou vnitřní předlužeností ekonomik, platební neschopností podniků a nárůstem 
objemu klasifikovaných úvěrů. Interní dluhová krize vede často k zamrznutí úvěrového 
trhu s negativními důsledky pro reálnou ekonomiku. [2] 
 Tato krize je problémová pro veřejné finance a jejich vládní asistenční 
programy, které jsou pokryty ze státního rozpočtu. To, že vláda poskytne finanční 
výpomoc, může vést k přehlédnutí problému a jeho stálému opakování. [2] 
 
2.3.4 Systematická finanční krize 
 Jedná se o nejnovější druh finanční krize, která vznikla díky globalizaci 
finančních trhů. Jsou v ní obsaženy projevy všech (nebo většiny) uvedených druhů 
krizí s různou vzájemnou spolupůsobností. [2] 
 Systematické finanční krize mohou mít za následek fatální poruchy finančních 
trhů tak, že poškozují schopnost trhu efektivně fungovat, mohou rozsáhle zasáhnout do 
reálné ekonomiky. Systematická finanční krize může zahrnovat měnovou krizi, ale 
měnová krize nemusí nezbytně zahrnovat zlom domácího platebního systémů, a tak 
její rozsah je mnohem menší než v případě systematické finanční krize. [2] 
Možnosti šíření systematické finanční krize: 
• propojené trhy aktiv, 
• propojené bankovní trhy, 
• propojené měnové trhy, 
• zahraniční úvěrové operace  
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2.3.5 Současná hospodářská krize 
 Události, které jsou součástí současné krize, jsou bezpochyby markantní změny 
ve fungování společnosti. Nejedná se pouze o změny v hodnotovém systému a 
sociální inteligenci lidí, ale hlavně o revoluci, kterou přinesl nástup výpočetní techniky. 
Komunikační technologie přinesly v polovině devadesátých let dvacátého století 
nabídkový šok a tento šok přispěl k růstu ekonomiky. Na počátku jednadvacátého 
století však informační technologie přestaly být tak výrazným hybatelem ekonomiky. [2] 
 Hlavními příčinami vzniku současné krize byly však nerozumné politické zásahy 
do ekonomiky, kdy vlády vyspělých států podporovaly stavební realizaci domů a bytů 
bez zřetele na to, zda jsou schopny jejich ekonomické výkonnosti to unést. Nespočet 
dotací, daňových úlev a vládních pobídek vedl k neuvěřitelnému odlivu kapitálu do 
oblasti realit a stavebnictví. Vytvořil se tak umělý nadhodnocený trh, kde tržní cena 
produktu nebyla shodná se skutečnou hodnotou produktu. Ve Spojených státech 
amerických na druhé straně docházelo k přeúvěrovování amerických domácností 
hypotékami, spořitelskými úvěry a studentskými půjčkami. Deriváty vydávané 
k těmto půjčkám všech možných druhů byly pořizovány bankami z celého světa, 
což spolu se vzrůstající neschopností amerických domácností splácet tyto 
půjčky mělo za následek globalizaci této krize. [2] 
 
3  VÝKONNOST NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
Z MAKROEKONOMICKÉHO HLEDISKA 
Chceme-li tuto výkonnost popsat, upřednostňujeme čtyři základní cíle, které 
zároveň ovlivňují politiku státu a jsou to: 
• úroveň a tempo růstu celkového produktu, který je tradičně popsán růstem 
hrubého nebo národního produktu, jak absolutně, tak v přepočtu na jednoho 
obyvatele, 
• míra nezaměstnanosti, popřípadě stav zaměstnanosti, což je stav na trhu 
práce. Je zde procentuálně vyjádřen stav nezaměstnaných, pracovně aktivních 
lidí a počet volných míst, 
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• míra inflace neboli stabilita cenové hladiny, zde se hovoří o rovnováze na 
vnitřních trzích vyjádřena ukazatelem v procentech, 
• bilance zahraničního obchodu neboli cíl externí (národní) ekonomické 
rovnováhy. Požadovaným stavem je převaha exportu nad importem (přebytek 
salda platební bilance). [6] 
 
Mají-li být předešlé cíle splněny, lze v rámci nástrojů makroekonomické politiky 
rozlišit: 
• rozpočtovou (fiskální) politiku, 
• měnovou (monetární) politiku, 
• zahraničně-obchodní politiku, 
• důchodovou politiku. [6] 
 
Jako první cíl je uveden růst celkového produktu s ukazatelem zejména hrubý 
domácí produkt, pro určení pozice stavění nebo stavebnictví za použití výdajové 
metody lze nasčítat:  
• výdaje domácnosti na osobní spotřebu, 
• souhrnné domácí investice, 
• výdaje státu na nákup zboží a prodej, 
• čistý export (export mínus import). [6] 
 
Třebaže jsou tyto položky vzájemně provázané a ovlivňují se, je vhodné provést 
analýzu investic. V makroekonomickém pojetí jsou složeny z investic do fixního 
kapitálu (např. výrobní zařízení), investic do bytové výstavby a investic do zásob. 
Předpokladem je, že bytová výstavba je realizována výstavbou bytových domů 
(rodinných, činžovních a jiných nemovitostí) a výroba případně služby jsou vytvářeny 
v halách a budovách v další formě fixního kapitálu. To je jednou ze základních funkcí 
stavebnictví, tedy realizovat investice. [6] 
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3.1 VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 
„Česká ekonomika se nachází na sestupné trajektorii. Zpomalování jejího růstu 
pokračovalo v meziročním srovnání i ve 3. čtvrtletí 2011, plynule již čtyři kvartály za 
sebou. Proti 2. čtvrtletí už HDP poklesl. Jestliže však ve 2. čtvrtletí způsobil zpomalení 
české ekonomiky vnější vliv v podobě nečekaného výpadku zahraniční poptávky, ve 3. 
čtvrtletí jednoznačně převažoval vliv faktorů vnitřních. Ekonomika ČR mezikvartálně 
klesla, zatímco výkonnost ekonomiky EU stoupla a dokonce svůj růst zrychlila, 
v Německu výrazněji než průměr EU 27. Prvořadou příčinou zpomalení HDP ČR tak 
není zahraniční, ale tuzemská poptávka. 
I přes zpomalení zahraničního obchodu se vlivem velmi slabé domácí poptávky 
stal jediným tahounem růstu českého HDP ve 3. čtvrtletí čistý export. Oslabování 
„zevnitř“ bylo dáno poklesem spotřeby domácností a jeho prohloubením u vládního 
sektoru. Investice poklesly meziročně i mezikvartálně. 
HDP stoupl ve 3. čtvrtletí meziročně o 1,2 % oproti 2 % ve 2. čtvrtletí. 
Mezikvartálně již zaznamenal pokles o 0,1 % po přírůstku o 0,2 % ve 2. čtvrtletí. 
Výsledky jsou pod evropským průměrem. Za tři čtvrtletí přitom HDP České republiky 
ještě meziročně rostl o 2 %. Podle výsledků konjunkturních průzkumů směřuje česká 
ekonomika do technické recese. 
Kromě prohloubení poklesu výdajů na konečnou spotřebu domácností a 
zejména vlády - který kontrastoval s jejich růstem v EU - zpomalilo ve 3. čtvrtletí 
meziročně i tempo zahraničního obchodu. Dynamika exportu zboží a služeb byla oproti 
meziročním růstům za 2. čtvrtletí o třetinu nižší, u dovozu jen čtvrtinová, což dokládá 
nízkou poptávku po zboží z dovozu. Mezikvartálně obchod mírně stoupl vlivem nízké 
základny 2. čtvrtletí, v němž dovoz i vývoz proti 1. čtvrtletí dokonce klesl.  Investice se 
snížily, proti stejnému období roku 2010 výrazněji než proti předchozímu čtvrtletí. 
Hrubé národní úspory dále rostly. Vnější zdroje, jimiž bylo v podmínkách ČR až 
zhruba do roku 2007 zapotřebí doplňovat domácí zdroje, aby mohla být financována 
tvorba kapitálu, bylo nutné ve třech čtvrtletích pro toto financování použít v menším 
rozsahu než před rokem. 
Tempo růstu hrubé přidané hodnoty v odvětvích dále zpomalilo na 1,1 % 
meziročně proti 2,1 % ve 2. čtvrtletí. Silně však rostl zpracovatelský průmysl (+10,1 %), 
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i když méně než ve 2. čtvrtletí (+13,9 %). Za tři čtvrtletí stoupla hrubá přidaná hodnota 
v ekonomice meziročně o 2 %. 
Vývoj produkčních i finančně-výkonnostních parametrů základních odvětví se 
zhoršil. Růst produkce v průmyslu ve 3. čtvrtletí oslabil meziročně na 3,7 % (za tři 
čtvrtletí +8,3 %). Automobilový průmysl (+20,7 %) obstaral toto zvýšení z devíti desetin 
a nebýt jeho vlivu, stoupla by průmyslová produkce pouze o 0,3 %. Stavebnictví 
pokračovalo v poklesu, tržby v maloobchodě rostly pomaleji, tržby ve službách 
meziročně klesly. 
Vnější nerovnováha ekonomiky se díky obchodní bilanci zmenšila, ale deficit na 
běžném účtu pokryly přebytky na účtu kapitálovém a finančním jen těsně. Posílil export 
zboží na východní trhy, oslabil na trhy EU. Příliv přímých zahraničních investic prudce 
klesl. 
Vývoj na trhu práce byl pozitivní. Celková zaměstnanost v ekonomice ve 3. 
čtvrtletí po sezónním očištění meziročně stoupla, proti předchozímu čtvrtletí rychleji 
než meziročně. Průměrná mzda v ekonomice byla za tři čtvrtletí meziročně vyšší při 
poklesu v nepodnikatelské sféře, kde se však ve 3. čtvrtletí objevil proti stejnému 
období 2010 růst. Reálná mzda vzrostla o 0,4 %, v nepodnikatelské sféře o 0,7 % 
klesla, v podnikatelské zmírnila svůj růst z 2. čtvrtletí na 0,9 %. 
Spotřebitelské ceny se zvýšily meziročně jen mírně, ale výrazně nad průměrem 
byl růst cen potravin, služeb souvisejících s bydlením a cen dopravy. Tempo růstu 
výrobních cen se snižovalo v logice zpomalující ekonomiky. Nepříznivý vliv směnných 
relací v zahraničním obchodě působil i nadále a měl hlavní vliv na skutečnost, že se 
úhrnná cenová hladina v české ekonomice meziročně snížila. 
Domácnosti reagovaly na situaci v ekonomice posilováním úspor - své 
termínované a netermínované vklady zvýšily o 102 mld. korun. Po dvou letech poklesů 
stouply stavy jejich termínovaných vkladů i přesto, že reálné úrokové sazby zůstaly 
záporné. 
Schodek státního rozpočtu se zvětšil. Pokles příjmů nezpůsobilo inkaso daní, 
ale propad v příjmech z EU. Výrazné škrty v běžných výdajích nebyly oproti zásahům 
předchozích čtvrtletí patrné.“ [7] 
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3.2 SOUHRNNÁ VÝKONNOST EKONOMIKY 
„Na ztrátu tempa české ekonomiky působilo ve 3. čtvrtletí ochlazení domácí 
poptávky výrazněji než vnější podmínky. Zatímco ve 2. čtvrtletí byl meziroční růst 
HDP ČR zhruba srovnatelný s růstem v EU 27 (+1,8 %, resp. +1,7 %), ve 3. čtvrtletí se 
již ocitl pod evropským průměrem (+1,2 % oproti +1,4 %). Ještě markantnější je 
výsledek srovnání s předchozím čtvrtletím - zatímco ekonomika EU 27 mezikvartálně 
posílila, český HDP se snížil.   
 
HDP v reálném vyjádření, očištěný o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních 
dní, stoupl v ČR za tři čtvrtletí meziročně o 2 %, přičemž růst v 1. čtvrtletí činil 2,8 %, ve 
2. čtvrtletí 2 % a ve 3. čtvrtletí 1,2 %. Mezikvartálně v prvních dvou čtvrtletích HDP 
ještě rostl (+0,6 %, resp. +0,2 %), ve 3. čtvrtletí však již poklesl (-0,1 %).  
 
Přitom HDP Německa jako největšího obchodního partnera ČR se proti 2. 
čtvrtletí zvýšil o 0,5 %, v EU 27 o 0,3 %. Ztrátu tempa české ekonomiky tak lze připsat 
na vrub zejména domácí vlivům.   
 
Čistý export byl ve 3. čtvrtletí jediným pozitivním faktorem meziročního růstu 
české ekonomiky, když zvýšil HDP o 3,2 %. Složky vnitřní poptávky, výdaje na 
konečnou spotřebu a tvorba hrubého kapitálu, naopak růst HDP snižovaly (-0,9 %, 
resp. -1,8 %). Šetření ve vládním sektoru ubralo růstu 0,7 %, tj. - co se negativního 
příspěvku týká - víc než omezení výdajů na konečnou spotřebu domácností (-0,2 %). 
Jejich výdaje však tvoří v ČR zhruba polovinu výdajů na HDP. Nižší tvorba hrubého 
fixního kapitálu snížila růst ekonomiky o 0,5 %. 
 
Za nepříznivým vývojem HDP stály kromě investic a vývoje zásob i nižší výdaje 
na konečnou spotřebu. Ty v případě domácností klesaly meziročně v každém čtvrtletí 
2011, mezikvartálně už druhé čtvrtletí za sebou. Ve 3. čtvrtletí poklesly proti stejnému 
období 2010 o 0,4 %, proti 2. čtvrtletí o 0,5 %, což představuje o 2,4 mld. reálně nižší 
spotřebu domácností. Podle zatím dostupných dat Eurostatu klesla spotřeba 
domácností meziročně kromě ČR jen v Dánsku, Nizozemí, na Slovensku a ve 
Spojeném království. Významněji stoupla např. ve Finsku (+3,3 %), v Polsku (+3,1 %) 
nebo Norsku (+2,2 %). Domácnosti v Německu vydaly na spotřebu o 1,3 % více než 
před rokem a o 0,8 % více než ve 2. čtvrtletí. 
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Podobně u výdajů na konečnou spotřebu byl v ČR hluboký meziroční pokles (-3 
%) i mezikvartální snížení (-0,4 %) v evropském kontextu velmi výrazné, neboť za EU 
spotřeba vlády rostla meziročně o 0,4 % a proti 2. čtvrtletí o 0,1 %. 
Tvorba hrubého kapitálu meziročně významně poklesla (-6,6 %), proti 
předchozímu čtvrtletí fakticky stagnovala (+0,2 %). Z toho samotné investice byly nižší 
jak proti stejnému období 2010 (-1,9 %), tak i proti 2. čtvrtletí 2011 (-0,5 %) – v EU 27 
investice rostly (+2,3 %), mezikvartálně stagnovaly. Tempo dovozu i vývozu zboží a 
služeb se v ČR proti 2. čtvrtletí snížilo, meziročně stoupl celkový vývoz o 9,4 % a 
dovoz o 7,9 %. 
Hrubá přidaná hodnota produkovaná odvětvími vzrostla reálně meziročně o 1,1 
% a dosáhla fakticky stejné dynamiky HDP (+1,2 %). Neopakoval se tak výrazný rozdíl 
v dynamice mezi oběma agregáty tak jako tomu bylo v předchozích dvou čtvrtletí, kdy 
bylo příčinou čisté saldo daní z produktů. Ve 3. čtvrtletí stouply daně z produktů 
meziročně o 1,3 %, zhruba stejně jako v meziročním srovnání dynamiky tří čtvrtletí. 
Objemově daleko méně významné dotace na produkty poklesly o 5,9 %, za tři čtvrtletí 
o 6,1 %. (O struktuře růstu hrubé přidané hodnoty podle odvětví více v kapitole 
Výkonnost odvětví.). 
V dobách zvratů hospodářského cyklu poskytuje mezikvartální srovnání lepší 
pohled na vývoj ekonomiky než meziroční změny, resp. změny delších srovnatelných 
období. Proto v tempech za tři čtvrtletí proti stejnému období 2010 ještě HDP rostl o 2 
%, stoupla i tvorba hrubého kapitálu (0,9 %) při stagnaci investic, ale celkové výdaje na 
konečnou spotřebu již poklesly (-0,7 %) vlivem úspor vlády.  
Na straně zdrojů stoupla hrubá přidaná hodnota stejně jako HDP (+2 %), z toho 
výrazně nadprůměrně zpracovatelský průmysl (13,6 %). Poklesy za tři čtvrtletí 
zaznamenalo zemědělství (-27 %), stavebnictví (-0,6 %) a některá odvětví služeb, 
zejména ICT (-2,8 %). 
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Hrubý domácí produkt (stálé ceny, sezónně očištěno, y/y v %) 
 
Graf č. 3-1: Hrubý domácí produkt [7] 
 
Na záporný implicitní deflátor HDP za tři čtvrtletí 2011 měl podstatně jiný vliv 
pohyb cenové hladiny výdajů na konečnou spotřebu (zvýšení) než výdajů na tvorbu 
hrubého kapitálu (snížení), což se v bilanci důchodů, výdajů a kapitálových transakcí 
projevilo ve výrazných změnách mezi složkami disponibilního důchodů a v odvozených 
intenzitních charakteristikách. Odliv čistých plateb zahraničním výrobním faktorům, i 
když byl značný, dosáhl v poměru k HDP stejného podílu jako před rokem a neměl tak 
negativní vliv na vývoj disponibilního důchodu jako v předchozích obdobích. Jeho 
meziroční zvýšení bylo větší než zvýšení výdajů na konečnou spotřebu, což vedlo ke 
zrychlenému růstu hrubých národních úspor, ke snížení záporného salda národních 
běžných transakcí s nerezidenty s pozitivním dopadem na míru financování tvorby 
kapitálu ze zahraničních úspor. Po delší době došlo k převýšení sklonu k úsporám nad 
sklonem ke spotřebě, k čemuž rozhodujícím způsobem přispěl sektor domácností. 
Výpůjčky ze zahraničí zůstaly zhruba stejné jako před rokem, což byl důsledek 
mimořádně nízkých čistých kapitálových transakcí od nerezidentů. 
Hrubý disponibilní národní důchod 2616,4 mld. korun za tři čtvrtletí byl 
meziročně větší o 36,1 mld. korun (o 1,4 %) a nižší o 211,2 mld. korun než HDP. 
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Uvedená částka představuje odliv čistých plateb výrobním faktorům do zahraničí, z 
nichž jsou rozhodující čisté prvotní důchody nerezidentům, a v poměru k HDP dosáhla 
7,5 %, což je stejný podíl jako před rokem. Shodné meziroční zvýšení disponibilního 
důchodu jako i HDP při dosti pomalejším růstu výdajů na konečnou spotřebu (o 0,6 %) 
vedlo k poměrně značnému zvýšení hrubých národních úspor (o 4,2 %).  Jejich 
hodnota 621,6 mld. korun v poměru k disponibilnímu důchodu dosáhla 23,8 %, což je 
míra úspor vyšší o 0,7 % než před rokem. Nepatrné zvýšení výdajů na tvorbu hrubého 
kapitálu (o 0,3 %) vedlo k tomu, že záporné saldo národních běžných transakcí 
s nerezidenty (84,2 mld. korun) bylo meziročně nižší o značných 22,5 mld. korun. Už i 
mírný meziroční pokles míry investic (o 0,3 % na 27 %) při výše uvedeném růstu 
hrubých národních úspor znamenalo podstatné snížení míry financování výdajů na 
tvorbu hrubého kapitálu z vnějších zdrojů (z 15,2 % před rokem na 11,9 %). Velice 
nízké kladné kapitálové transakce (3,3 mld. korun za tři čtvrtletí proti 26,4 mld. korun ve 
stejném období 2010) byly příčinou mírného zvýšení výpůjček ze zahraničí (na 80,9 
mld. korun), které v poměru k disponibilnímu důchodu dosáhly 3,1 % stejně jako před 
rokem.“ [7] 
 
3.3 VÝKONNOST ODVĚTVÍ 
„Rozdílný vývoj průmyslu oproti odvětvím služeb se ve 3. čtvrtletí ještě 
zvýraznil. Zatímco průmysl si zejména díky zpracovatelům udržel meziroční růsty 
produkce i tržeb a v porovnání tří čtvrtletí se tempo snížilo jen mírně, téměř ve všech 
odvětvích tržních služeb se výkonnost měřená tržbami meziročně snížila, včetně 
srovnání za tři čtvrtletí. To znamená nepříznivý vývoj pro ekonomiku, protože odvětví 
služeb jako celek se podílejí zhruba dvěma třetinami na úhrnu hrubé přidané hodnoty 
v ekonomice a prakticky stejným podílem i na zaměstnanosti. 
Stejně jako ve 2. čtvrtletí participovala na výkonnosti ekonomiky měřené hrubou 
přidanou hodnotou i ve 3. čtvrtletí největší měrou průmyslová odvětví. Ta se podílela 
na jejím zpomaleném růstu (+1,1 %) plnými 1,4 %., sám zpracovatelský průmysl 
dokonce 2,6 %. Přesto šlo o nejnižší příspěvek za poslední dva roky. Nepříznivý vývoj 
stavebnictví hrubou přidanou hodnotu v ekonomice snižoval (-0,5 %), stejně jako 
některá odvětví služeb, to je obchod, ubytování a pohostinství v úhrnu (-0,3 %) a také 
oblast informačních a komunikačních technologií (-0,2 %) tažená dolů již několik let 
nedobrým stavem segmentu telekomunikací. 
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Služby celkově, tj. včetně služeb veřejných, zvýšily růst hrubé přidané hodnoty 
v ekonomice o 0,3 %. Byl to však jejich nejnižší příspěvek od 1. čtvrtletí 2010, který se 
navíc v každém čtvrtletí 2011 zmenšoval. 
Hrubá přidaná hodnota v běžných cenách stoupla za ekonomiku vlivem poklesu 
cen (implicitní deflátor -2,3 %) jen o 0,7 %. Kromě činností v oblasti nemovitostí trpěl 
nejvíce meziročním snížením cen zpracovatelský průmysl, kde se ceny proti 3. čtvrtletí 
2010 snížily o 5,6 %. Zřejmě i proto si udržel výkonnost v reálném vyjádření na 
dvojciferných tempech růstu nejen ve srovnání tří čtvrtletí (+13,6 %), ale i v oslabeném 
3. čtvrtletí (+10,9 %). 
Dynamika průmyslové produkce se v meziročním srovnání temp za tři čtvrtletí 
zhoršila oproti stejnému období 2010 jen mírně (reálně +8,3 % proti +9,7 %). V 
jednotlivých čtvrtletích 2011 však byla ztráta tempa velmi výrazná – z +12,3 %, na 
+9 % až po +3,7 % ve 3. čtvrtletí 2011. Zatímco ve 2. čtvrtletí 2011 bylo v meziročních 
poklesech pět odvětví zpracovatelského průmyslu i průmyslové odvětví výroby a 
rozvodu elektřiny, plynu a vody, ve 3. čtvrtletí už jedenáct – kromě potravinářství, 
dřevařství, výroby počítačů a elektroniky (a průmyslového odvětví výroby a rozvodu 
elektřiny, plynu a vody) zaznamenala nově meziroční pokles výroba nápojů, oděvní 
průmysl, tiskařský průmysl, koksárenství a rafinované ropné produkty, chemický 
průmysl i farmaceutický průmysl a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, 
kam patří např. sklářský a keramický průmysl. Naopak z  poklesů se ve 3. čtvrtletí 
dostalo papírenství a nábytkářský průmysl.  
Výroba automobilů i ve 3. čtvrtletí meziročně výrazně stoupla – byla o pětinu 
vyšší (+20,7 %), podobně jako ve 2. čtvrtletí (+20,7 %). Výsledku napomohl extrémní 
červencový přírůstek s produkcí aut vyšší o 37,2 % než v červenci 2010. 
V mezikvartálním srovnání většina odvětví zpracovatelského průmyslu nerostla. 
Výjimkou bylo papírenství, hutní prvovýroba, kožedělný průmysl, výroba ostatních 
dopravních prostředků, resp. i zmírnění dosavadních poklesů v potravinářství. 
Tržby v průmyslu (+3,9 %) se zvýšily jen nepatrně rychleji než produkce, 
přičemž ale z prodeje na domácím trhu stržily průmyslové firmy méně než před rokem. 
Velmi silné však byly tržby z přímého vývozu (+14,5 %) – zde přes pětinu více stržily 
v meziročním srovnání nejen automobilky, ale i firmy vyrábějící ostatní dopravní 
prostředky, kožedělné výrobky, producenti počítačů a elektronických zařízení 
(postrádající však výrazně nové zakázky z domácího trhu), farmaceutické firmy a firmy 
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podnikající v odvětví tisk a rozmnožování nahraných nosičů. Téměř také tak silně rostly 
tržby z přímého vývozu za hutní a chemické výrobky. 
Vysoký růst tržeb z přímého vývozu u mnoha zpracovatelů byl výrazným 
pozitivním prvkem vývoje ekonomiky ve 3. čtvrtletí. Tržby z prodejů na domácí trh se 
snížily o 5 %, a to i zpracovatelům (-4,1 %). Výjimkou byla opět výroba aut (+11,8 %). 
Hodnota nových zakázek zůstala stejná jako ve 3. čtvrtletí 2010 díky 
kontraktům ze zahraničí (7,6 %), zájem z tuzemska se o 11,8 % propadl po poklesu o 
0,5 % ve 2. čtvrtletí. Zakázkové krytí postrádají především firmy vyrábějících počítače a 
elektronické a optické přístroje (-20,4 %), a to výlučně z tuzemska (-60,4 %). Nové 
zakázky pro automobilky z tuzemského ani zahraničního trhu však neklesly (+2,2 %, 
resp. +5,8 %), i když jejich tempo bylo oproti 2. čtvrtletí jen poloviční. 
České stavebnictví nadále postrádá stavby většího rozsahu. Tento fakt je hlavní 
příčinou dalšího prohloubení poklesu stavební produkce, která se ve 3. čtvrtletí 
meziročně snížila reálně o 9,7 % - inženýrského stavitelství pokleslo o 15,5 %, 
pozemní stavitelství o 6,8 %. V úhrnu za tři čtvrtletí (-2,5 %) byl výsledek stavebnictví 
lepší než v roce 2010 (-11,3 %), protože produkce pozemního stavitelství v tomto 
srovnání prakticky stagnovala (-0,2 %). Nelze však hovořit o oživení. Jde o zlepšení 
„optické“, neboť srovnávací základna roku 2010 byla právě v těchto čtvrtletích 
extrémně nízká (nejhorší v 1. čtvrtletí s poklesem o 23 %). 
Odvětví ztrácí značné množství zaměstnaneckých pracovních míst – ve 
srovnání tří čtvrtletí klesl průměrný evidenční počet zaměstnanců o 5,5 % (v samotném 
3. čtvrtletí o 5,8 %). Průměrný počet zaměstnaných osob se však snížil o 1,2 % (ve 3. 
čtvrtletí o 1,4 %). Tento trend potvrzuje jednak zhoršující se zaměstnanost ve 
stavebnictví obecně (místa se ztrácejí setrvale již tři roky) a dále i fakt, že zachovávána 
jsou spíše pracovní místa nezaměstnaneckého charakteru (práce na živnostenský list, 
dohody), což bývá v dobách recese v odvětvích typické. 
Lidé reagují na nepříznivý vývoj mezd a životních nákladů omezením zbytných 
nákupů, ale i potravin. Celkové tržby v maloobchodě ve 3. čtvrtletí tak dále ztratily na 
tempu - meziročně stouply reálně jen o 0,5 %, za tři čtvrtletí o 2,1 %. Nebýt prodejů 
motorových vozidel (+4,7 %), jejichž vliv ale postupně slábl (za tři čtvrtletí +6,3 %), 
maloobchodní tržby by zřejmě meziročně nevzrostly. 
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Lidé omezili především nákupy potravin. Ve 3. čtvrtletí jich proti stejnému 
období 2010 nakoupili reálně o 2,7 % méně, za tři čtvrtletí o 0,5 % méně. Jde o velmi 
negativní zjištění, neboť za celou uplynulou dekádu klesly tržby za potraviny ve 
srovnání tří čtvrtletí pouze jednou, a to v krizovém roce 2009. Podle měsíčních indexů 
tržeb klesaly prodeje potravin setrvale od května do října 2011.  Obliba nákupů po 
internetu se mírně snížila (+8,9 %, resp. +13,9 %). Tržby čerpacích stanic jsou (s 
výjimkou srpna 2011) v neustálém v poklesu od května 2010. 
Oslabenou poptávku po službách potvrzuje i vykázané tempo tržeb. Ty ve 3. 
čtvrtletí meziročně za služby celkem klesly (-3,9 %), hlouběji než ve 2. čtvrtletí. Byly 
dokonce meziročně níž i v porovnání tří čtvrtletí, stejně jako v letech 2009 a 2010, 
takže pokrizové oživení je z tohoto pohledu překvapivě malé. 
Tempo tržby v dopravě a skladování tlačila ve 3. čtvrtletí meziročně 
níž pozemní doprava, což je překvapivé vzhledem k její vazbě na výrobu, která v té 
době ještě rostla. Objevil se pokles tržeb za ubytování a stravovací služby vlivem 
nižších tržeb v restauracích, opět méně stržilo za své služby celé odvětví informačních 
a komunikačních technologií, v němž se tržby telekomunikačních operátorů propadly o 
desetinu. Od 2. čtvrtletí 2009 jsou stále meziročně nižší tržby v oblasti nemovitostí, od 
počátku roku 2009 pak i profesní, vědecké a technické činnosti jako celek. Rostly jen 
tržby administrativních a podpůrných služeb díky přírůstkům u agentur práce, které 
odpovídají příznivé změně na pracovním trhu.“ [7] 
 
3.4 ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 
 Příští rok 2012 bude dle mínění prakticky všech ředitelů stavebních podniků 
dalším rokem krize a trvající kontrakce českého stavebnictví. Pokles by měl dokonce 
být markantnější než v roce letošním. Nárůst by podle zástupců firem neměl nastat ani 
v roce 2013. [9] 
 V důsledku stále více negativního výhledu stavebnictví pokračuje i zhoršování 
předpokladů vývoje tržeb stavebních společností. Ty by měly klesat jak ve velkých, 
středních tak i malých společnostech. Začít stabilizovat by se mohlo nejdříve v roce 
2013, ale predikce návratu k růstu však nadále chybějí. [9] 
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 Osobní sebedůvěra ředitelů ve společnosti v překonání konkurence v roce 2012 
se pravidelně propadá, aktuálně své společnosti v tomto ohledu důvěřuje méně než 
polovina ředitelů. [9] 
 Vytížení možností stavebních společností se oproti červenci prakticky 
nezměnilo. Lehce vzrostla část společností, které uvádějí snížení zásoby zakázek 
oproti srovnatelnému období před 12 měsíci. Situace se zhoršila v segmentu malých a 
středních firem, zaměřených na pozemní stavitelství. [9] 
 Stěžejními omezeními s největším dopadem na hospodářské výsledky 
stavebních společností jsou nedostatečná poptávka financována jak z veřejných, tak i 
soukromých zdrojů, byrokracie ze strany státu a také tvrdá (až neférová) konkurence, 
shodují se ředitelé firem. [9] 
 Nynější krize, a s ní spojený propad objemu zakázek, měly zatím největší 
dopad na výrazné navýšení tlaku na snižování cen zakázek, mnohdy až pod hladinou 
nákladů. Stavební společnosti reagovaly snížením svých nákladů, tlakem na své 
dodavatele, zastavením investic, ale i snahou získání zakázek, které dříve 
nezhotovovali. [9] 
 
4 MIKROEKONOMIE 
 Mikroekonomie se zabývá chováním dílčích ekonomických subjektů – 
jednotlivců, domácností nebo firem. Zkoumá individuální ceny a dílčí trhy. Analyzuje 
dokonale a nedokonale konkurenční trhy, trhy vstupů a výstupů jednotlivých firem a 
spousty dalších otázek. [1] 
 
4.1 VYBRANÉ POZNATKY Z MIKROEKONOMICKÉHO HLEDISKA 
 Zkoumání dodávky stavební produkce z hlediska mikroekonomie, bezesporu 
vede k měření úspěšnosti podniku (firmy) na trhu. Je to pomocí analytického zkoumání 
a usměrnění chování k vyznačenému cíli, vytvořit nabídku tak, aby byla možným 
zájemcem (investorem) akceptována (kontrahována). [6] 
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 Zhotovováním domů a budov se zabývají stavební podniky, které mají určitá 
specifika, ale také i zvláštnosti. Z pohledu bytové výstavby platí, že investice do domů 
jsou závislé na poptávce po zásobě domů a na nabídce zásoby domů. Poptávku tak 
ovlivňuje bohatství, výnosové míry alternativních aktiv a sazba hypotečních úvěrů. 
Spotřebitel rozhoduje na trhu o koupi určité stavební produkce. Zásadně se rozhoduje 
na základě svých potřeb a možných vynaložených nákladů. Míru uspokojení 
z popsaného nákupu vyjadřuje užitečnost a užitek pro spotřebitele. [6] 
 Výsledkem stavební produkce jsou stavení objekty a to jsou zejména: 
• budovy občanské, 
• haly občanské, 
• budovy pro bydlení, 
• haly pro výrobu a služby, 
• budovy pro výrobu a služby, 
• věže a stožáry, 
• nádrže a jímky, 
• pozemní objekty zvláštní, 
• mosty, 
• komunikace pozemní a letiště, 
• plochy a úpravy území, 
• dráhy kolejové, 
• objekty podzemní, důlní objekty, 
• vedení trubní, 
• vedení elektrické a dráhy vysuté, 
• hydromeliorace, 
• hráze a objekty na tocích, 
• nádrže na tocích, úpravy toků a další. [6] 
 
Dílčím produktem podniku mohou být práce, do kterých jsou zahrnuty zejména 
tyto: 
• práce na výstavbě, přestavbě, rozšíření a obnově stálých i dočasných budov a 
staveb, stejně tak i předběžné práce na bourání i demontáži budov a staveb 
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(mimo demontáž technologického zařízení), práce na výstavbě, rozšíření, 
přestavbě a obnově určených objektů a zařízení staveniště, 
• práce na montáži železobetonových, kovových, dřevěných a jiných konstrukcí 
budov a dalších stavebních objektů, 
• práce na zřízení instalací zdravotně technických, osvětlovacích, vytápěcích a 
klimatizačních, vedení elektrické energie na stavbách, spojů a telekomunikací, 
silnic a železnic, na výstavbě sítí teplovodních, plynovodních, vodovodních, 
kanalizačních produktovou různého typu, speciálních stavbách, 
• práce spojené se stavbou základů a opěrných nekovových konstrukcí pod 
stroje a zařízení, stavební práce pod vodou, 
• práce na přípravě a úpravě pozemků a terénu, s tím spojené bourání budov a 
jiných stavebních objektů, kácení lesa, odstraňování pařezů, odvodňování a 
úprava pláně, 
• práce na zakládání ploch zeleně a práce spojené s úpravou vzhledu 
zastavovaného území, práce zavlažovací a odvodňovací (meliorace), práce 
spojené se stavbou skleníků a pařenišť, práce spojené s úpravou toků, 
• práce důlní (mimo průmyslové tažení), naftové a plynové vrty a další. [6] 
 
5 STAVEBNÍ PODNIK 
5.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO PODNIKU 
 Stavebním podnikem lze nazvat podnik, jenž na stavebním trhu vystupuje jako 
právnická osoba v roli zhotovitele a dodavatele, jehož hlavní činností je stavební 
výroba. [3] 
 Hlavním cílem provozování stavebního podniku je, aby se dosáhlo co nejvyšší 
efektivnosti vloženého kapitálu. Pro splnění tohoto cíle je nutné zajistit prosperitu. 
Prosperita je podmíněna dosažením ziskovosti stavební výroby. Řada faktorů ovlivňuje 
ziskovost stavební výroby. Snahou je tyto faktory pojmenovávat a dopředu předvídat 
možné negativní působení. [3] 
 Vznik a zánik stavebního podniku a jeho právní forma se řídí obchodním 
zákoníkem. Ve stavební výrobě u menších podniků převládá právní forma – společnost 
s ručením omezeným, velkých podniků převládá právní forma – akciová společnost. 
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Stavební podniky se mohou spolčovat a vytvářet převážné holdingy. Příčinou 
sdružování je zejména kvalitnější využití výrobních možností zaváděním nových 
technologií a velikost podílu na stavebním trhu. [3] 
 Během života podniku mohou nastat různé problémy, které mají za následek to, 
že není dosaženo předpokládaného cíle, ba dokonce celkový neúspěch, který má za 
následek ukončení činnosti podniku. Pro předcházení takové situace pro stavební 
podnik, je důležité, aby uměl vedle řízení své činnost, předvídat možné kolizní stavy, 
které mohou nastat. Na základě zhotovené analýzy vybraných potřeb podniku, které 
mají naplnit jeho cíle, zjistí možné problémy, které by mohly v tomto procesu vznikat a 
způsobit, že předpokládaný efekt se nedostaví. [3] 
Problémy mohou vznikat působením okolí podniku a působením uvnitř podniku. 
Pro provedení včasných opatření a předcházení vzniku problému si je rozdělíme na: 
• vnější – externí, 
• vnitřní – interní. [3] 
Vnější vlivy a vnitřní vlivy podniku na sebe vzájemně působí. [3] 
  
 Pro rychlé nalezení příčiny vzniku problému a jeho následné efektivní vyrovnání 
se s nimi je potřeba, aby byly v podniku dopředu odhaleny možné situace, které 
způsobují jejich vznik. Tyto situace můžeme nazvat jako vytvářející se nebezpečí a 
rizika. Rizika je nutné včas rozeznat, aby bylo možné je odstranit. Pro jejich řízení 
budeme rozeznávat externí a interní rizika. [3] 
 Externí rizika vznikají v důsledku úprav a změn zákonů, vyhlášek a předpisů 
vydaných státem. Dále vznikají v důsledku situace na stavebním trhu, finančním trhu a 
trhu práce. Vliv těchto změn je pro stavební podnik obtížně řešitelné a to především 
v případě, kdy by mělo nebo muselo docházet ke změně struktury výroby. Následné 
reakce na tyto vlivy může mít za následek až celkové strukturální změny ve stavebním 
podniku. [3] 
 Interní rizika jsou především problémy, které vznikají v podniku v procesech 
zabývajících se zajištěním výroby, prodejem výroby a zajištěním jeho celkové 
prosperity. [3] 
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 Podle výrobního způsobu lze stavební podnik charakterizovat jako podnik 
s časově sladěným výrobním postupem. Výroba je zajištěna pomocí harmonogramu 
prací, který je vypracován předem pro každou zakázku. Obsahuje pracovní postupy a 
časové rozplánování prováděných prací, včetně nákladů vznikajících zahájením 
činnosti na dané zakázce. [3] 
 Stavební podnik má vysoký podíl materiálových a surovinových nákladu a proto 
jej charakterizujeme jako podnik materiálově intenzivní. Největší část prací je u 
dodávek pozemního stavitelství, které jsou materiálově náročně (cca 60 % z celkových 
nákladů). Vysoký podíl materiálových nákladů vyžaduje dostatek provozního kapitálu 
na nákupy výrobních materiálů a požaduje vyšší nároky na řízení výrobních zásob 
s ohledem na udržení jejich stabilního stavu. [3] 
 Podíl materiálových nákladů  se podstatně snižuje u dodávek stavebních prací 
v pozemních komunikacích, kde včetně nákladů na materiál a pracovní sílu vznikají 
náklady na pracovní stroje a zařízení v souvislosti s jejich využíváním ve výrobě. To je 
tedy případ podniku investičně náročného. Podnik citlivě reaguje na změny v jejich 
využití. Krátkodobě přizpůsobovat se změnám na stavebním trhu nemohou výrobní 
zařízení. Pro takovéto podniky je chtěné intenzivní využití jejich výrobních kapacit 
v rámci garantovaných výkonu na větších zakázkách. Jde především o podniky, u 
kterých je výrobním programem výstavba komunikací. [3] 
 Další skupina jsou podniky, které se specializují na zemní práce. Jedná se o 
dodávky prací, které se vykonávají lidskou silou a za pomocí strojů a zařízení 
s nulovým materiálem. Tyto podniky se pohybují na stavebním trhu v oblastech 
zakázek spíše středního rozsahu. [3] 
 Mimo výše uvedených hledisek je příhodné ještě připomenout, že stavební 
podnik má i jistá specifika, která vyplývají z jeho charakteru výroby a následně 
hotového produktu. Tato specifika se dají popsat takto: 
• znaky zakázkové výroby 
výroba stavebního podniku má většinou znaky zakázkové výroby 
individuálního charakteru. Většinou jsou dodávky směřované známému 
odběrateli dle konkrétní objednávky, která vychází z dopředu 
zpracované stavební dokumentace. Na rozdíl od toho průmyslová 
výroba má svoje výrobky určené pro velký okruh odběratelů, 
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• hotová výroba je pevná a výroba se přemisťuje 
výrobní kapacity se přesouvají na místo, kde se bude zhotovovat 
stavební objekt, nebo stavební dodávka a hotový produkt zůstává na 
místě vzniku u uživatele, naopak u průmyslové výroby se přemisťuje 
výrobek a výroba je stacionární,  
• náročnější organizace výrobního procesu 
je zde více subjektů, jak ze strany dodavatele – zhotovitele, tak na 
straně odběratele – objednatele. Dodavatel čili zhotovitel díla zajišťuje 
dodávky vlastními pracovníky i pomocí dalších dodavatelů – 
subdodavatelů. Dodavatelem může být i inženýrská organizace, která 
nemusí mít vlastní výrobní dělníky, zakázku pouze organizuje a práce 
zajišťuje subdodavatelskými podniky. Odběratel, objednatel může být 
investor, nebo investorská organizace, která investora zastupuje. 
Investorem může být jak jeden subjekt, tak i více subjektů najednou. 
Projekční organizace, která není součástí některé z uvedených stran, 
připravuje dokumentaci stavebních objektů nebo části stavebních 
objektů. Dodává projekt buď zhotoviteli, nebo investorovi. Včetně těchto 
uvedených subjektů jsou zde i další organizace a orgány z titulu 
právních předpisů, nebo finanční domy, 
• delší výrobní cyklus 
má za následek větší rozpracovanost a zvyšuje tím požadavky na 
provozní kapitál podniku, organizaci a řízení výroby, 
• nižší využití výrobních kapacit 
které nemusejí vždy dosáhnout optimálních hodnot. Práce na stavebním 
objektu s relativně malým rozsahem a na stejném místě se už 
neopakují. Stavební kapacity se tedy využívají jen částečně a musí se 
přesouvat. Využívají se méně vzhledem k jejich technické kapacitě. 
Rentabilita zde dosahuje nižších hodnot. [3] 
 
V rámci výrobního procesu je možné pro podnik vykonávat jednotlivé druhy 
činnosti. Faktor, který rozhoduje při výběru činnosti je, aby se stavebnímu podniku 
vyplatily a tedy byly i prodejné na stavebním trhu. Struktura výroby podle jednotlivých 
činností svým charakterem ovlivňují způsob, kterým se řídí výroba. [3] 
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Výsledkem činností stavebního podniku mohou být ucelené stavební objekty 
nové výstavby. Jsou to objekty v pozemním stavitelství, vodním stavitelství, inženýrské 
stavby, při úpravách ploch a území. Dále to jsou různé části stavebních objektu 
zhotovených jako dodávky stavebních prací na nové výstavbě a na stavebních 
objektech v užívání při rekonstrukci, modernizaci, údržbě a opravách. Podnik může být 
buď hlavní dodavatel, nebo subdodavatel. [3] 
Činností stavebního podniku je tedy provádění stavebních prací a ty se dají 
vykonávat: 
• vlastními pracovníky, 
• či formou subdodávek jinými stavebními organizacemi. [3] 
 
Práce, které provádějí vlastními pracovníky, mají výrobní charakter, práce 
prováděné formou subdodávky mají charakter obchodní činnosti, kde se podnik 
postará, aby byly zajištěny, a vytváří podmínky pro jejich provedení. [3] 
 Stavební výroba je klasifikována obecně používanými třídníky. Stavební objekty 
historickým třídníkem: JKSO – jednotná klasifikace stavebních objektů, nebo třídník 
ČSÚ: klasifikace CZ – CC. Pro stavební práce se používá: třídník stavebních 
konstrukcí a prací TSKP. V současné stavební praxi se stavební práce dále dělí na 
skupinu prací hlavní stavební výroby (HSV) a skupinu prací přidružené stavební výroby 
(PSV) a demolice. [3] 
• Hlavní stavební výroba: 
zahrnuje všeobecné konstrukce a práce, zemní práce, základy, zvláštní 
zakládání, zpevňování hornin, svislé a kompletní konstrukce, vodorovné 
konstrukce, komunikace, úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů, 
trubní vedení.  
• Přidružená stavební výroba: 
jsou práce a dodávky při dokončování stavby. Jsou to řemesla například izolace 
proti vodě, tepelné, akustické, chemické, instalace zdravotně technické, 
podlahy, obklady, nátěry, malby a jiné. 
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• Vedlejší výroba průmyslového charakteru: 
je příprava pracovních předmětů pro hlavní činnost. Jde především o výrobu 
stavebních polotovarů (betonové směsi, maltové směsi, živičné obalované 
směsi a výztuže do betonů), výrobu stavebních hmot (různé prvky na bázi 
betonových směsí). Tato výroba je stacionární a výrobky se přemisťují 
k odběrateli. 
• Pomocná výroba: 
je zhotovení a příprava pracovních prostředků pro hlavní a vedlejší výrobu, jsou 
to různá dočasná zařízení. Výroba má charakter průmyslové výroby. 
• Ostatní činnost 
je ta část, která není zahrnuta v předešlých činnostech, a jsou to: doprava, 
půjčování strojů a zařízení, služby zaměstnancům, výzkum, vývoj, projektová 
činnost. Charakter těchto činností je rozdílný od stavební činnosti může mí 
charakter služeb, inženýrské činnosti, obchodní činnosti. [3] 
 
5.2 VÝROBA VE STAVEBNÍM PODNIKU 
Definice výroby ve stavebním podniku: 
 Výrobu ve stavebním podniku lze obecně definovat jako činnost, která vzniká 
kombinací výrobních faktorů, jejíž výsledek je podnikový výkon. Podnikový výkon jsou 
práce provedené vlastními pracovníky a prací zajištěnou v subdodávkách. [3] 
 
 Specifika výroby ve stavebním podniku má každý vlastní. Jsou to především: 
• přesuny stavebních kapacit, tam kde je nedostatek kvalifikované pracovní síly, 
přesuny výrobních strojů a zařízení, 
• ztížení pracovních podmínek, 
• ztížení dopravních podmínek u vzdálených zdrojů výrobních materiálů. [3] 
 
Organizovat výrobu je náročné. Stavební výroba má delší výrobní cykly, které 
se měří časem, jenž uplynul od doby zakoupení výrobních materiálů až k jejich 
zhodnocení ve formě tržeb. Základní a výsledný časový údaj je lhůta výstavby zakázky. 
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Ta se odvíjí od prováděných technologických postupů a zahrnuje i čas související se 
zajištěním výrobních faktorů. [3] 
Výroba je dělána z části vlastními pracovníky a z části pomocí subdodávek. 
Poměr objemu prací provedených vlastními pracovníky a prací zajištěných 
subdodávkami je proměnlivý. Dle charakteru zakázky a možností stavebního podniku 
se může měnit. Objem subdodávek stavebních prací může nabývat i objemově 
významného charakteru vzhledem k celkovému objemu výroby. Mimo stavební výroby 
stavební podnik zajišťuje v rámci zakázek i dodávky provozních souborů, formou 
subdodávek. [3] 
 
 Podmínka výroby je zajištění následujících funkcí: 
• obstarávání výrobních faktorů, jsou to nákupy materiálů a surovin a zajištění 
pracovní síly, 
• pořizování hmotného majetku, jsou to nákupy výrobních strojů a zařízení, 
• zhotovování, což jsou dodávky stavebních prací na zakázkách. [3] 
 
Podmínka prosperity v podniku vedle výroby je i zhodnocení dosažených 
výkonů: 
• zajištěním získávání stavebních zakázek, 
• zhodnocením stavebních zakázek. [3] 
 
Hodnota výkonů je vyjádřena v peněžních jednotkách jako výnosy. [3] 
Výnosy jsou tedy peněžně vyjádřené přírůstek hodnoty, který vyplynul z činnosti 
podniku v určitém období. Dle jejich přiřazení k jednotlivým činnostem v podniku jsou: 
• výnosy za provozní výkony, což jsou výnosy získané prodejem výroby, je to 
peněžní ocenění hodnoty jako výsledku provozní činnosti. Výnosy stavebního 
podniku plynou zejména z jeho hlavní činnosti, tedy z dodávek stavebních prací 
ve výstavbě, popřípadě z vedlejší činnosti, pokud je ve stavebním podniku 
provozována, 
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• ostatní výnosy, což jsou výnosy finanční, získané z finančních investic, cenných 
papírů, vkladů a účastí a mimořádné výnosy, získané prodejem zařízení, jako 
třeba zařízení, které podnik už nadále nepotřebuje ke své činnosti. [3] 
Chceme-li zajistit stavební výrobu je nutno definovat výrobní postupy. Výrobní 
postupy mají být zakořeněny v podnikových normách. Jsou jimi technologické postupy, 
které uznávají příslušné technické a kvalitativní parametry hotového stavebního díla 
nebo dodaného konstrukčního prvku. Technické požadavky jsou obsaženy 
v technických normách ČSN nebo v podnikových normách. [3] 
Celý proces výroby je definován v čase. V plánech jednotlivých zakázek jsou 
zahrnuty lhůty výstavby, s ohledem na podmínky zakázky a možnostmi výroby. Lhůty 
výstavby vychází z normovaných výkonů lidské pracovní síly, z výrobní kapacity 
pracovních strojů a zařízení a z celkové organizace práce. [3] 
Spotřeba výrobních faktorů způsobuje vznik nákladů v procesu výroby, které 
závisí od výkonů a objemu výroby. [3] 
Definice 
 Cílem stavebního podniku je uplatňovat výrobní postupy a organizovat výrobní 
proces tak, aby vznikal zisk. [3] 
 Vysoký podíl materiálových nákladů vyžaduje dostatek provozního kapitálu, aby 
byl možný nákup výrobních materiálů, a zvyšuje nároky na řízení zásob s ohledem na 
jejich udržení optimálního stavu. [3] 
 Produktem činností stavebního podniku mohou být: 
• ucelené stavební objekty nové výstavby. Jsou to objekty v pozemním 
stavitelství, vodním stavitelství, inženýrské stavby, při úpravách ploch a území. 
Tyto objekty vedle stavební části mohou obsahovat například provozní soubory 
a další dohodnuté práce a dodávky, 
• dodávky stavebních prací na nové výstavbě a na stavebních objektech 
v užívání při rekonstrukci, modernizaci, opravách a údržbě. [3] 
 
Dodávky jsou zajištěny vlastními pracovníky a v subdodávkách. [3] 
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Potřeby podniku musí být v rovnováze k možnostem stavebního trhu. 
Rozhodujícím je tedy řídit náklady a zisky na zakázkách. [3] 
 
6 FINANČNÍ ANALÝZA 
6.1 ÚČEL FINANČNÍ ANALÝZY 
 Finanční analýzu používáme k celkovému zhodnocení a vyhodnocení finanční 
situace podniku. Ukazuje nám, zda je podnik dostatečně ziskový, zda je kapitálová 
struktura vyhovující, zda účinně nakládá se svými aktivy, zda dokáže včas splácet své 
závazky a mnoho dalších důležitých skutečností. Znalost průběžné situace v podniku 
umožňuje manažerům správně se rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při 
určení ideální finanční struktury, při rozdělení volných peněžních prostředků, při 
poskytování obchodních úvěrů, při rozdělování zisku a podobně. Finanční postavení a 
jeho znalost je nezbytná jak ve vztahu k minulosti, tak především pro odhad budoucího 
vývoje. Jen ztěžka si lze představit kvalitního manažera podniku, který nemá představu 
o tom, jaké rentability jeho podnik dosahuje, jaká je průměrná doba splatnosti 
pohledávek, jakou přidanou hodnotu vytvářejí jeho zaměstnanci atd. [4] 
 Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení, protože funguje jako 
zpětná vazba o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, kde své cíle a 
předpoklady splnil a kde naopak došlo k situaci, které se chtěl vyhnout nebo kterou 
nečekal. Je jasné, že to co již proběhlo v minulosti nelze nijak ovlivnit, výsledky 
finanční analýzy však mohou poskytnout cenné informace pro budoucí vývoj podniku. 
Výsledky finanční analýzy slouží nejen pro vlastní užitek firmě, ale i pro ostatní, kteří 
nejsou součástí podniku, ale jsou s ním svázáni finančně, hospodářky apod. [4] 
 Vedení firmy potřebuje finanční analýzu pro krátkodobé a především pro 
dlouhodobé finanční řízení podniku. Z obecného hlediska obsahuje finanční analýza 
mnoho různých metod přispívajících k řešení nejrůznějších rozhodovacích úloh. Včetně 
analýzy finančního postavení podniku a posouzení stávající pozice podniku na trhu je 
možné ji využití u rozhodování o investičních záměrech, o financování dlouhodobého 
majetku, při volbě ideální kapitálové struktury, při sestavování finančních plánů apod. 
Finanční analýza jako taková má být významnou součástí řízení výkonnosti podniku 
orientovaného na hodnotové řízení. [4] 
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 Finanční analýza je zdrojem pro další rozhodování a posuzování, potřebují ji 
nejen manažeři podniku, ale také investoři, obchodní partneři, státní instituce, 
zahraniční instituce, zaměstnanci, auditoři, konkurenti, burzovní makléři a dokonce i 
odborná veřejnost. Důležitým kritériem je, pro koho se finanční analýza zhotovuje, 
protože pro každou zainteresovanou skupinu jsou důležité jiné informace. [4] 
 Každého vlastníka podniku zajímá především návratnost jejich prostředků, 
hodnocení rentability (ziskovosti) vloženého kapitálu. Pro věřitele je zajímavé hlavně 
likvidita jejich obchodních partnerů a jejich schopnost splácet zakázky. Ti věřitelé, jež 
se nezajímají o tuto oblast, mohou být nemile překvapeni, že ti co jim dluží, nejsou 
schopni dostát svým závazkům, což se může velmi špatně odrazit na jejich 
hospodaření. Státní instituce především zajímá schopnost podniku produkovat zisk a 
odvádět daně do státního rozpočtu. Konkurence se zase snaží o získání jednotlivých 
výsledků, u takových podniků, které jsou úspěšné, aby se mohly inspirovat a zavést 
dobré praktiky. Možné investory může zajímat finanční zdraví podniku. Tyto informace 
mohou ovlivnit budoucí investiční záměry. U zaměstnanců lze předpokládat zájem o 
výši mzdy, ale také údaje o likviditě či ziskovosti jsou pro ně důležité, aby měli jistoty do 
budoucna, že podnik bude dlouhodobě prosperovat a bude v bezpečí. [4] 
 
6.2 ZDROJE, ZE KTERÝCH ČERPÁ FINANČNÍ ANALÝZA 
 Vytvoření finanční analýzy vyžaduje získání dat, tato data tvoří východisko pro 
kvalitní zpracování a docílení ucházejících výsledků. [4] 
 Hlavními základními zdroji dat jsou účetní výkazy podniku – rozvaha, výkaz 
zisku a ztráty, výkaz cash flow a příloha k účetní závěrce. Mnoho hodnotných informací 
poskytuje také výroční zpráva. Další možné informace lze nalézt ve zprávách 
samotného vrcholového vedení podniku, ze zpráv vedoucích pracovníků či auditorů, 
z firemní statistiky produkce, poptávky, odbytu nebo zaměstnanosti, z oficiálních 
ekonomických statistik, z burzovního zpravodajství, z komentáře odborného tisku, 
z nezávislých hodnocení a prognóz. [4] 
 Je možné, že společnost nevydává výroční zprávu, v tom případě lze získat 
účetní závěrku z Obchodního věstníku nebo využitím databáze firem, které tyto 
informace poskytují, např. Creditinfo ČR. Mnoho informací o zahraničních 
společnostech lze získat z webových stránek. [4] 
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 Snadnější přístup k informacím má interní analytik – pracovník podniku, jenž si 
všechna data i podrobná data o podniku zjistí, včetně možných komentářů vedení 
podniku. Jednodušší přístup k informacím má i analytik, kterého si najal podnik pro 
zpracování finanční analýzy, i když nemá osobní znalost podniku. Za klad se dá 
považovat nezávislý úhel pohledu. Těžší je situace pro externího analytika, který není 
v kontaktu s podnikem a musí se smířit s veřejně přístupnými informacemi. Informace 
bývají často agregované či neúplné. Externí analytik tak často nemá přístup ke 
kvalitním datům pro zpracování finanční analýzy. [4] 
 V souvislosti s problematikou finanční analýzy a zpracování jejich výsledků lze 
použít analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které dlouhodobě na svých 
webových stránkách zveřejňuje finanční analýzy českého průmyslu a stavebnictví a 
vyhodnocuje je agregovaně dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE, dříve 
užívaný OKEČ). Poskytnutá data mohou posloužit podnikům pro porovnání jejich 
finanční pozice v rámci odvětví a dát informace o výkonnosti jednotlivých odvětví 
českého průmyslu a stavebnictví. [4] 
 Kvalita získaných informací se reflektuje v přesnosti a vypovídací hodnotě 
výsledků finanční analýzy, proto je důležité věnovat přípravě a sběru dat patřičnou 
pozornost. Faktem je, že čím více o společnosti analytik ví, tím se mu zvyšuje šance 
na vytvoření finanční analýzy s vysokou vypovídací schopností. [4] 
 
 
6.3 ÚČETNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ 
FINANČNÍ ANALÝZY 
 Ke zpracování finanční analýzy jsou potřeba vstupní data. K nejvýznamnějším 
zdrojům dat patří účetní výkazy. Vědomosti o obsahu jednotlivých položek účetních 
výkazů – rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow jsou základním 
předpokladem pro práci s nimi v rámci doporučovaných metod a postupů finanční 
analýzy. Znalost položek v jednotlivých výkazech je stejně důležitá jako provázanost 
jednotlivých výkazů. Zároveň musíme brát v potaz, že data mohou mít různé úrovně 
vypovídací schopnosti.  Výkazy jsou zpracovávány pro účely účetní a daňové, nejsou 
v nich pokaždé obsaženy data, která věrně zobrazují ekonomickou skutečnost podniku. 
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Jednotlivé vypovídací schopnosti účetních výkazů patří ke slabým stránkám finanční 
analýzy. [4] 
 Náhled do majetkové a finanční struktury podniku poskytuje rozvaha podniku. 
V rozvaze je na straně aktiv přehled o výši a struktuře majetku a na straně pasiv o jeho 
způsobu financování.  U pasiv je důležitá informace o výsledcích hospodaření podniku. 
Tvoření výsledku hospodaření v aktuálním období je pak uveden ve výkazu zisku a 
ztráty. Výsledkem hospodaření se rozumí rozdíl mezi výnosy a náklady bez ohledu na 
to, zda skutečně reálné peněžní příjmy nebo výdaje vznikají. Tento důvod je pro 
finanční řízení podniku, a to především z důvodu udržení jeho platební schopnosti, 
nutné sledovat především toky peněžních prostředků – cash flow. [4] 
 
6.4 „PRÁVNÍ MINIMUM“ TÝKAJÍCÍ SE ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍCH 
VÝKAZŮ 
1. Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. – určuje základní povinnosti všech 
podnikatelů vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem 
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví). 
2. Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, upravuje rozsah vedení účetnictví, účetní 
doklady, účetní zápisy a účetní knihy; dále účetní závěrku; způsoby oceňování; 
inventarizaci majetku a závazků a systém úschovy účetních záznamů.  
3. Prováděcí vyhláška MF ČR č. 500/2002 Sb., provádí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
4. Ministerstvo financí ČR dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, vydalo České účetní standardy. Jejich smyslem je podrobnější 
popis účetních metod a stanovení postupu účtování v konkrétních případech nebo pro 
specifické skupiny majetku. 
5. Vnitřní směrnice k vedení účetnictví, které si v souladu s výše uvedenými 
zákony a právními předpisy již jednotlivé účetní jednotky vypracovávají samostatně. 
Stanovují si zde zpravidla, postupy a metody, které budou v účetnictví využívat. [4] 
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6.5 ROZVAHA PODNIKU 
 Základní účetní výkaz každého podniku je jeho rozvaha, která nám dává 
informace o tom, jaký majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů se tento majetek 
financuje. Sestavení rozvahy je vždy k určitému datu a musí platit, že aktiva se rovnají 
pasivům. [4] 
Tab č. 6-1: Struktura rozvahy [4] 
AKTIVA PASIVA
Pohledávky za upsaný zákl. kapitál Vlastní kapitál
Dlouhodobý majetek Základní kapitál
Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy
Dlouhodobý hmotný majetek Rezervní fondy
Dlouhodobý finanční majetek Hospodářský výsledek
Obežná aktiva Cizí zdroje
Zásoby Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé závazky
Krátkodobé pohledávky Bankovní úvěry a výpomoci
Krátkodobý finanční majetek Rezervy
Časové rozlišení Časové rozlišení  
 Znalost jednotlivých položek v rozvaze je nezbytností pro provedení finanční 
analýzy. Vyhlášku č. 500/2002 Sb., je vhodné prostudovat, jelikož v ní jsou popsány 
jednotlivé položky. [4] 
 
Aktiva (majetková struktura podniku) 
 Základním hlediskem rozdělení aktiv je hlavně doba jejich upotřebitelnosti, 
případně rychlost a obtížnost jejich převedení v peněžní prostředky (likvidnost), aby 
bylo možné uhradit splatné závazky (hledisko likvidity). [4] 
Pohledávky za upsaný základní kapitál – je v nich zachycen stav nesplacených akcií 
nebo podílů jako jedna z protipoložek základního kapitálu. Jsou to pohledávky za 
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jednotlivými upisovateli – společníci, akcionáři, členy družstva. Mnohdy je tato položka 
rovna nule. [4] 
Dlouhodobý majetek – se skládá z dlouhodobého hmotného majetku (DHM), 
dlouhodobým nehmotným majetkem (DNM) a dlouhodobým finančním majetkem 
(DFM). Dlouhodobý majetek je takový majetek, který je ku prospěchu podniku po dobu 
delší než jeden rok, postupně je opotřebováván a tvoří podstatu majetkové struktury.  
Dlouhodobý majetek nehmotný (DNM) - jsou v něm obsaženy 
především zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumné činnost, 
software, různá ocenitelná práva (licence, know-how, autorská práva) a 
goodwill s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění 
určené účetní jednotky a při splnění povinností daných zákonem, 
především respektování principu významnosti a věrného a poctivého 
zobrazení majetku. 
Dlouhodobý majetek hmotný (DHM) – jsou pozemky, budovy, stavby, 
samostatné movité věci (stroje, dopravní prostředky) s dobou 
použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní 
jednotkou; trvalé porosty, základní stádo a další. [4] 
  
Všímat si stáří u dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku je velmi 
důležité. Je markantní rozdíl, když analyzujeme podnik, který majetek pořídil nově, 
nebo naopak podnik, jenž má aktiva již z většiny odepsaná. Velikost majetku se odráží 
na některých ukazatelích finanční analýzy, a pokud analytik nedá na zřetel této realitě, 
může vyvodit závěry značně zkreslené ne-li špatné. Stáří majetku lze rozpoznat 
z rozvahy, tam kde na straně aktiv jsou splout obsahující nápisy brutto, korekce, netto. 
První sloupec „brutto“ udává hodnotu aktiv v pořizovací ceně, druhý sloupec „korekce“ 
obsahuje výši oprávek k dlouhodobému majetku (oprávka vyjadřuje sumu odpisů, a 
platí tedy, že čím vyšší hodnota je zde uvedena, tím více je majetek opotřebován), třetí 
sloupec „netto“ pak ukazuje zůstatkovou hodnotu dlouhodobého majetku. Je na 
podniku jaký si zvolí způsob odpisování, zda lineární, degresivní či progresivní. Tímto 
je ale možné ovlivnit zůstatkovou hodnotu majetku a tudíž i výsledek hospodaření 
v daném období. I na toto by si měl analytik dávat pozor. Rozhodnutím pro jaký způsob 
odepisování se podnik rozhodne lze vytvářet tzv. tiché rezervy. [4] 
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Odpisy vyjadřují opotřebení majetku. Jejich hodnota je významnou nákladovou 
položkou, snižují zisk podniku, a slouží jako interní zdroj financování. [4] 
Dlouhodobý majetek může být i neodepisovaný, jako třeba pozemky, které se 
neopotřebovávají, nebo umělecká díla a sbírky, které postupem času nabývají hodnoty. 
[4] 
U dlouhodobého nehmotného majetku se eviduje bez peněžní hodnoty třeba u 
takového goodwillu, ten se ocení až v případě jeho prodeje. [4] 
 
Dlouhodobý finanční majetek (DFM) – obsahuje koupené obligace, 
vkladové listy, termínové vklady, půjčky poskytnuté jiným podnikům a 
další. U úvěrových cenných papírů musí být splatnost delší než jeden 
rok. Sem patří i nemovitosti, které jsou zakoupeny za účelem 
obchodování s nimi, pronajímání nebo uložení volných peněžních 
prostředků na dobu delší než jeden rok. Musíme si uvědomit, že 
dlouhodobý finanční majetek se neodepisuje. Příčinou je skutečnost, že 
během času nedochází k opotřebení, jako je tomu u strojů, budovat atd. 
Pokaždé je nutné zjistit, o který druh dlouhodobého finančního majetku 
jde. Může jít o strategickou investici, která je důležitá z hlediska samotné 
činnosti podniku, nebo o rozdělení volných finančních prostředků. To by 
se pak mělo zohlednit při vytváření samotné finanční analýzy. [4] 
 
Oběžná aktiva představují krátkodobý majetek, který se v podniku nachází v různých 
podobách a je neustále v pohybu. Velký podíl oběžného majetku mají podniky, které se 
zabývají obchodní činností, ale nemusí to být pravidlem. Oběžný majetek se otáčí 
velmi rychle. Čím rychleji se otočí, tím více zisku přináší. [4] 
Zásoby – zobrazují skladovaný materiál, nedokončené výrobky, 
polotovary vlastní výroby, hotové výrobky a zboží nakoupené k prodeji. 
Pohledávky – se třídí z pohledu času (krátkodobé a dlouhodobé) a 
z pohledu účelů (pohledávky z obchodního styku, pohledávky ke 
společníkům apod.). Dlouhodobé pohledávky jsou součástí oběžného 
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(krátkodobého) majetku, i v případě že mají splatnost delší než jeden 
rok. 
Krátkodobý finanční majetek – zde jsou cenné papíry obchodovatelné 
na peněžním trhu (státní pokladniční poukázky, krátkodobé obligace, 
směnky pořízené za účelem obchodování). Dovoluje krátkodobé 
investování přebytečných peněžních prostředků a získání vyšších 
výnosů. Umožňuje zabezpečení rychlé likvidity podniku. Jsou zde 
zahrnuty i vlastní akcie a vlastní dluhopisy, které může podnik dle 
obchodního zákoníku držet. Za součást krátkodobého finančního 
majetku jsou dále považovány bankovní účty a peněžní prostředky 
v hotovosti. [4] 
 Oběžný majetek je na rozdíl od majetku dlouhodobého bez odepisování, přesto 
i zde v rozvaze je využit sloupec „korekce“. Nepozorujeme zde odpisy, ale opravné 
položky, které představují přechodné snížení hodnoty majetku, třeba z příčiny 
poklesu tržní ceny takového majetku. V tom že je přechodné, se to zásadně liší od 
oprávek, které vyjadřují trvalé snížení hodnoty majetku, kdežto u opravných položek se 
dá předpokládat, že časem důvod jejich existence pomine. U dlouhodobého majetku 
lze opravné položky vytvořit také. [4] 
 
Časové rozlišení – zachycuje zůstatky na účtech časového rozlišení nákladů příštích 
období (např. předem placené nájemné) a příjmů příštích období (např. provedené a 
dosud nevyúčtované práce). [4] 
 
Faktory ovlivňující strukturu a výši majetku 
 Je lepší mít vysoká aktiva, či ne? Hodně manažerů je přesvědčeno, že čím více 
majetku mají, jsou úspěšnější a bohatší. Ale nesmí se zapomínat efektivnost využití 
aktiv. Nelze hodnotit pozitivně skutečnost, že například podnik A má v porovnání 
s podnikem B dvakrát více stejných výrobních linek, když díky nim je schopen pouze 
stejné produkce tržeb. Podle Valacha (1999) se při rozhodování o výši majetku 
musíme ohlížet především na výkony, cenu majetku a stupeň využití majetku. Růst 
podnikových výkonů zvedá nároky na velikost majetku podniku při stejné úrovni jeho 
využití a stejných cenách. Lepší (horší) využití majetku snižuje (zvyšuje) potřebu 
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tohoto majetku. Z toho vyplývá, že ne každý růst výkonů musí nutně znamenat 
zvýšenou potřebu majetku podniku. Změna cen působí přímo na výši celkového 
majetku podniku. Teoreticky a především prakticky je náročné oceňování jednotlivých 
majetkových složek podniku, což výrazně ovlivňuje kvalitu účetních informací o 
finanční situaci a zisku podniku, výsledné závěry finanční analýzy i podnikové finanční 
plánování. [4] 
 Majetková struktura podniku se v různých oblastech činností liší. Podniky, které 
mají technicky složitější výrobu, mají obvykle vysoký podíl dlouhodobého hmotného 
majetku i vyšší podíl dlouhodobého nehmotného majetku. Záleží i na podobě 
financování majetku – pokud je poněkud dost využíván leasing, nemusí být v aktivech 
vysoký podíl dlouhodobého majetku (dle Českých účetních standardů je důležitým 
aspektem pro zařazení majetku do rozvahy vlastnický vztah vůči majetku). Dále působí 
na výši majetku odpisová politika podniku i míra odepsanosti majetku. Strukturu 
majetku ovlivňuje také chuť a možnosti podniku investovat volné peněžní prostředky 
v podobě finančních investic, ať už krátkodobých nebo dlouhodobých. Činnost podniku 
může také ovlivnit strukturu oběžného majetku. Ty podniky co poskytují poradenské 
služby, vzdělávací služby, cestovní kanceláře a podobné budou mít minimální, ba 
dokonce žádné zásoby, stavební podniky budou mít vysoký podíl pohledávek. [4] 
 Při majetkové struktuře je nutné zvážit také návratnost jednotlivých složek 
majetku, tedy to, jak rychle se podniku podaří přeměnit tento majetek na peněžní 
prostředky (nejméně likvidní majetek je dlouhodobý majetek a nejlikvidnější jsou 
peníze). Musí se vyvážit struktura majetku strukturou finančních zdrojů, kvůli zachování 
finanční rovnováhy podniku. [4] 
Finanční struktura podniku 
 Finanční struktura podniku je obsažena na straně pasiv v rozvaze. Obsahuje 
zdroje financování podnikového majetku. [4] 
Finanční struktura je složena z těchto základních položek 
  Vlastní kapitál 
  Cizí zdroje 
  Časové rozlišení 
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Vlastní kapitál – tvoří základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy a ostatní fondy 
tvořené ze zisku a potom i vytvořeným hospodářským výsledkem let minulých i 
běžného účetního období. [4] 
Základní kapitál – je ta část vlastního kapitálu, která vzniká zejména při 
založení společnosti – jde o upsaný kapitál. Jestliže je vykazována 
ztráta, která se nedá uhradit jinou formou, dochází k vynucenému 
snížení základního kapitálu. 
Kapitálové fondy – je to externí kapitál, jenž podnik získal zvnějšku. Je 
zde především emisní ážio (rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou 
hodnotou akcií); dále je možné vytvořit kapitálové fondy z darů či vkladů 
společníků nezvyšujících základní kapitál apod. Dále sem patří i 
oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků a při přeměnách 
společností. 
Rezervní fondy, nedělitelné fondy a ostatní fondy ze zisku – jsou 
fondy vytvářené interně ze zisku. Je zde rezervní fond, statutární fondy, 
či fondy vytvořené na základě vlastního rozhodnutí podniku (např. 
sociální fond). 
Hospodářský výsledek (minulých let) – je ta část zisku, kterou 
nepoužili do fondů či na výplatu podílu ze zisku a ta je převedena do 
dalšího období. Pokaždé se musí zanalyzovat realita, zda podnik 
využívá vytvořený zisk pro svůj rozmach, nebo naopak dochází 
k rozdělení zisku vlastníkům. [4] 
 
Cizí zdroje – jsou významnou položkou finanční struktury. Náleží k nim rezervy, 
dlouhodobé a krátkodobé závazky a bankovní úvěry. [4] 
Rezervy – se tvoří na vrub nákladů podniku (snižují vykazovaný zisk); 
reprezentují množství peněz, které bude muset podnik v budoucnu vydat 
– jde tedy o budoucí závazky (např. rezervy na opravy hmotného 
majetku). Rezervy, které upravuje zákon o rezervách, jsou odečitatelné 
pro účely zdanění zisku; ostatní nikoliv. Důležitá je i novela zákona o 
rezervách č. 2/2009 Sb., která markantně zpřísnila tvorbu rezerv na 
opravy hmotného majetku (od 1. 1. 2009 je podmínkou deponování 
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peněz ve výši tvorby rezervy na samostatném účtu nejpozději do 
termínu pro podání daňového přiznání za období, za které je rezerva 
tvořena). 
Dlouhodobé závazky – vystupují ve finanční struktuře jako závazky 
z obchodního styku delší než jeden rok; patří sem i emitované obligace, 
dlouhodobé zálohy od odběratelů, dlouhodobé směnky k úhradě. 
Krátkodobé závazky – představují závazky vůči dodavatelům kratší než 
jeden rok, krátkodobé směnky k úhradě, krátkodobé zálohy od 
odběratelů. Náleží sem i závazky vůči zaměstnancům, institucím (např. 
sociálního zabezpečení) či společníkům. 
Obezřetně by se mělo vnímat u dlouhodobých a krátkodobých 
závazků položku závazků vůči společníkům, jelikož jde o charakter 
závazku, ale urgentnost jeho zaplacení nemusí být tak významná jako 
v případě závazků z obchodních vztahů, vůči zaměstnancům nebo státu. 
Bankovní úvěry a výpomoci – jsou tvořeny úvěry dlouhodobými tedy 
těmi se splatností delší než jeden rok;běžné úvěry a krátkodobé finanční 
výpomoci poskytnuté účetní jednotce jinými osobami než bankami a 
společníky obchodních společností. [4] 
 
Časové rozlišení  - zobrazuje zůstatky výdajů příštích období (např. nájemné placené 
pozadu) a zůstatky výnosů příštích období (např. předem přijaté nájemné, předplatné). 
[4] 
Faktory, které mají vliv na výši a strukturu zdrojů financování 
 Hodnota pasiv je odvozena z výše majetku potřebného pro podnikání (z 
rozsahu podniku). Míra využití jednotlivých zdrojů ovlivňuje finanční strukturu podniku. 
To jaký mají podíl jednotlivé složky zdrojů financování, závisí na mnoha faktorech. 
Nejdůležitější faktory jsou:  
• Náklady kapitálu  
Náklady cizího i vlastního kapitálu nese podnik. Náklady cizího kapitálu jsou 
úroky, nákladem vlastního kapitálu jsou náklady obětované příležitosti (tzv. 
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alternativní náklady odpovídající obětovanému výnosu z alternativní, stejně 
rizikové investiční příležitosti). Podnik se má snažit o co nejnižší vážené 
průměrné náklady na kapitál. Hodnota nákladů souvisí:  
- s dobou splatnosti kapitálu, 
- se stupněm rizika, které podstupuje investor 
• Majetková struktura podniku 
Struktura podnikového majetku zásadně působí na složení kapitálu a mělo by 
platit: 
- dlouhodobý majetek a trvale přítomná část oběžného majetku by měly být 
kryty dlouhodobým kapitálem, jedná se o „zlaté pravidlo financování“, 
- pokud má podnik vysoký podíl nehmotného majetku, neměl by se příliš 
zadlužovat, protože když nastane finanční obtíž, jeho hodnota klesá obvykle 
rychleji než u podniků s vysokým podílem dlouhodobého hmotného 
majetku. Ten lze v případě potřeby prodat a to rychleji a s menšími 
obtížemi, 
- podniky s vysokým provozním rizikem souvisejícím především s vysokým 
podílem fixních nákladů, by měly finanční riziko držet co nejníže, tudíž by 
měly dávat přednost vlastním zdrojům financování před velkou 
zadlužeností. 
• Velikost a stabilita dosahovaného zisku podniku 
Čím větší je dosahovaný zisk a jeho stabilita, tím více mohou podniky využívat 
cizí zdroje. U podniků, kde mají proměnlivé zisky, by měli být opatrní se 
zadlužováním, to platí i o podnicích s nejistými výdělky v budoucnu. 
• Ochota manažerů přijímat riziko 
V případě, že se podnik zadluží, vede to k nestabilitě a neschopnosti splácet 
dluhy a úroky spojené s dluhem. Jedni jsou pro jisté vlastní zdroje, druzí 
preferují risk v podobě cizích zdrojů. 
• Udržení kontroly nad činností podniku 
Hledat pomoc, například u dalších vlastníků, aby navýšili základní kapitál, může 
být hraniční vzhledem ke kontrole nad podnikem. 
 
 
• Požadavky věřitelů 
Věřitelé mohou klást různé podmínky od stanovení úroku a způsobu splácení a 
dalších. 
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• Odvětvové standardy 
Podniky s podobným zaměřením podnikání by měly mít podobnou majetkovou 
strukturu a finanční strukturu. Podléhají podobnému riziku souvisejícímu 
s podnikáním, tudíž i riziko související s použitými zdroji financování by mělo 
být podobné. [4] 
  
6.6 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
 Výnosy se dají definovat jako peněžní částky, které podnik obdržel ze všech 
svých činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo 
k jejich inkasu. Náklady pak představují peněžní částky, které podnik v daném období 
účelně vydal na získání výnosů, i když k jejich reálnému zaplacení nemuselo v stejném 
období dojít. [4] 
Výsledek hospodaření podniku je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady 
podniku. [4] 
Výnosy – náklady = výsledek hospodaření (+zisk, -ztráta) 
[4] 
 Obsahem výkazu zisku a ztráty jsou výnosy, náklady a výsledek hospodaření. 
Všechny řádky výkazu zisku a ztráty jsou označeny buď písmenem, nebo římskou 
číslicí. Písmena označují nákladové položky. Římské číslice označují výnosové 
položky. Součet všech řádků s písmeny jsou náklady celkem a současně součet všech 
řádků s označením římskými číslicemi jsou celkové výnosy celkem. Některé řádky jsou 
označeny (+) nebo (*). Ty vznikly jako součet, či rozdíl, jednotlivých výnosových a 
nákladových položek. [4] 
 V prvním řádku výkazu zisku a ztráty jsou tržby za prodané zboží.  Úzce 
spjatá s touto položkou je položka na následujícím řádku náklady na prodané zboží, 
ve které je pořizovací cena prodaného zboží. Když se udělá rozdíl těchto položek, 
získáme obchodní marži podniku. Hlavní hodnoty v těchto položkách budou mít 
podniky zaměřené především na obchodní činnost. Smyslem podnikání je, aby marže 
dosahovala kladných hodnot. [4] 
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Další řádek výkazu zisku a ztráty obsahuje výkony, v nichž jsou: 
- tržby za prodej vlastních výrobků a služeb; 
- změnu stavu zásob vlastní činnosti, tj. nedokončené výroby, polotovarů, 
výrobků a zvířat; v této položce je možné dosahovat záporných hodnot, 
- aktivaci – je to hodnota aktivovaných nákladů především na zásoby a 
dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený z vlastní činnosti. [4] 
K výkonům se pojí položka výkonová spotřeba, ta obsahuje především 
náklady na materiál, energie, opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, 
nájemné a náklady na pořízení drobného nehmotného majetku. Podle toho jaký má 
položka charakter je zařazena mezi spotřebu materiálu a energií nebo služby. [4] 
Tržby za prodané zboží a náklady na pořízení zboží jsou většinou dominantní 
pro obchodní podniky, kdežto výkony a výkonová spotřeba jsou významné pro podniky 
s výrobním zaměřením. [4] 
Dále výkaz obsahuje přidanou hodnotu, která lze vyjádřit následovně: 
 Přidaná hodnota = obchodní marže + výkony – výkonová spotřeba [4] 
 Přidaná hodnota je hodnotou přidanou zpracováním. Tedy taková hodnota, 
která je přidána podnikatelem k hodnotě nakupovaných meziproduktů. 
Z ekonomického hlediska se jedná o ocenění výrobních faktorů (odpisy, osobní 
náklady, nákladové úroky) a vytvořený zisk. [4] 
 
Výsledek hospodaření je rozložen do tří složek: 
- provozní, 
- finanční a  
- mimořádný. [4] 
Proto se v těchto složkách zjišťují výnosy i náklady. [4] 
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Provozní výnosy: 
I. Tržby za prodej zboží 
II. Výkony 
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
 II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 
 II.3. Aktivace 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 
III.1. Tržby  z prodeje dlouhodobého majetku 
III.2. Tržby z prodeje dlouhodobého materiálu 
IV. Ostatní provozní výnosy 
V. Převod provozních výnosů [4] 
Provozní náklady: 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 
B. Výkonová spotřeba 
B.1. Spotřeba materiálu a energie 
B.2. Služby  
C. Osobní náklady 
D. Daně a poplatky 
E. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
G. Změna stavu rezerv a opravných položek 
H. Ostatní provozní náklady [4] 
Součtem všech provozních výnosů a odečtením všech provozních nákladů je 
výpočtem provozní výsledek hospodaření, což je pro každý podnik velmi důležitá 
položka, protože poukazuje na to, jak se dařilo podniku v jeho hlavní výdělečné 
činnosti. [4] 
Finanční výnosy:  
VI. Tržby z prodeje cenných papírů 
VII. Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 
VIII. Výnosy z prodeje krátkodobého finančního majetku 
IX. Výnosy z přeceněných cenných papírů a derivátů 
X. Výnosové úroky 
XI. Ostatní finanční výnosy [4] 
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Finanční náklady: 
J. Prodané cenné papíry a podíly  
K. Náklady z finančního majetku 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 
N. Nákladové úroky 
O. Ostatní finanční náklady 
P. Převod finančních nákladů [4] 
 
Sečtením všech finančních výnosů a odečtením finančních nákladů je 
dosaženo finančního výsledku hospodaření, který bývá u spousty nefinančních 
podniků záporný. [4] 
 Výsledkem hospodaření za běžnou činnost je součet provozního a 
finančního výsledku hospodaření snížený o daň z příjmu z běžné činnosti. [4] 
 Ve výkazu zisku a ztráty jsou uvedeny i mimořádné položky výnosů a nákladů. 
Rozdíl mimořádných výnosů a mimořádných nákladů snížený o daň z příjmu 
z mimořádné činnosti představuje mimořádný výsledek hospodaření. [4] 
 Výsledek hospodaření za běžnou činnost a mimořádný výsledek hospodaření 
tvoří výsledek hospodaření za účetní období. Jedná se o účetní zisk, ve finanční 
analýze je často používán jako čistý zisk (Earnings After Tax – EAT).  [4] 
 Pro finanční analýzu se také využívá i zisk ve formě zisku před zdaněním 
(Earnings Before Tax – EBT), příp. zisku před úroky a zdaněním (Earnings Before 
Interest and Tax – EBIT). Zejména pro porovnání hospodaření podniků nezávisle na 
zadlužení, daňovém zatížení a odpisové politice je vhodný zisk před odečtením 
úroků, zdaněním a odpisy (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and 
Amortization – EBITDA). [4] 
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Pro přehlednost tedy platí: 
Čistý zisk (EAT) = výsledek hospodaření za účetní období 
 + daň z příjmu za běžnou činnost 
 + daň z příjmu za mimořádnou činnost 
 = Zisk před zdaněním (EBT) 
  + nákladové úroky 
  = Zisk před úroky a zdaněním 
   + odpisy 
   = Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) [4] 
 
6.7 CASH FLOW 
 Finanční řízení a rozhodování podniků si ve dnešní ekonomice vyžaduje krom 
informací o majetku a jeho krytí, o výnosech, nákladech a zisku také informace o 
peněžních tocích podniku, tj. o jeho peněžních příjmech a výdajích. V rozvaze jsou 
zachyceny stavy majetku a kapitálu k určitému časovému úseku. Výkaz zisku a ztráty 
obsahuje různé stavy výnosů, nákladů a zisku v době jejich vzniku, bez ohledu na to, 
zda vznikají reálné peněžní příjmy a výdaje. To je vznikem disharmonie časové i 
obsahové mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy, ziskem a stavem peněžních 
prostředků. [4] 
 Tento nesoulad má právě odstranit sledování cash flow. Cash flow je důležitým 
elementem finančního řízení a finanční analýzy podniku. Bezprostředně souvisí se 
zajišťováním jeho likvidity. [4] 
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Tab. č. 6-2: Účetní výkazy  
Rozvaha Výkaz zisku  a ztráty Cash flow
majetek = kapitál výnosy - náklady = zisk příjmy - výdaje = cash flow  
 Základem pro sledování ve výkazu cash flow je změna stavu peněžních 
prostředků. V cash flow nacházíme přírůstky a úbytky peněžních prostředků a 
důvody, proč k nim došlo, podle zvolených podmínek. [4] 
 Pro mnoho většinou malých a středních podniků je hotovost a stav peněžních 
prostředků na bankovním účtu často důležitější než ziskovost. Pokud nedosáhne 
podnik v některém ze sledovaných let zisku, není to pozitivní zpráva, ale nemusí jej 
bezprostředně ohrožovat. V případě, že podniku dojdou peníze, které akutně potřebuje 
na každodenní běžné fungování, může to mít velice významný vliv na jeho vlastní 
existenci. Tok hotovosti je tak bez okolků považován za významný ukazatel úspěšnosti 
firem. V čase hospodářské a finanční krize se velmi zásadně ukázalo, jak významnou 
roli sehrává v životě podniků schopnost vytvářet dostatečně vysoké peněžní toky. [4] 
Vymezení cash flow 
K základnímu pochopení a vymezení cash flow je nutné určit základní pojmy. 
[4] 
 Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky 
na účtu i s případným pasivním zůstatkem běžného účtu a peníze na cestě. [4] 
 Peněžní ekvivalenty jsou zastoupeny krátkodobým likvidním majetkem, jenž je 
lehko a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků. Tento 
majetek nemá náchylnost k velkým změnám hodnoty v čase. Peněžní ekvivalenty si 
všechny účetní jednotky stanovují samy dle svých rozhodnutí. Lze sem zařadit 
případné peněžní úložky s maximální výpovědní lhůtou 3 měsíce, likvidní a 
obchodovatelné cenné papíry, krátkodobé pohledávky s lhůtou splatnosti do 3 měsíců 
(účetní jednotka musí mít jistotu úhrady). [4] 
 
Způsoby, kterými se tvoří cash flow 
 Předpokladem pro zdárné a smysluplné sestavení výkazu cash flow je 
vyjasnění si následujících otázek: 
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• jaká vstupní data budou použita? 
• Jaká bude obsahová náplň pojmu peněžní prostředky? 
• Jaká bude struktura výkazu cash flow? 
• Jakou formu bude mít výkaz cash flow (bilanční nebo sloupcovou), [4] 
 
Vstupní informace pro zpracování výkazu cash flow 
 Ze všeobecného hlediska lze říci, že datovou základnou výkazu cash flow je 
účetnictví. Vyžití údajů z účetnictví je závisle na tom, kdo daný výkaz sestavuje: 
a) Externí uživatel se může dostat pouze k účetní závěrce podniku, a proto může 
výkaz sestavit pouze v hrubém členění na jednotlivé činnosti. Tento uživatel si 
může udělat obrázek o hospodaření podniku a jeho platební schopnosti, ale pro 
účely preciznější a hlubší analýzy jsou dané údaje naprosto nedostačující. 
Výkaz cash flow je v tomto případě pouze ve fázi dávání dohromady 
prostřednictvím změn ve stavech položek rozvahy a za pomoci nákladových a 
výnosových položek z výsledovky. 
b) Pracovníci zodpovědní za vedení účetnictví a přípravu podkladů pro finanční 
řízení podniku, kteří využívají (či by měli), všech možných informací s ohledem 
na to, aby takto sestavený výkaz cash flow mohl sloužit k účinnému hodnocení 
a i následnému plánovaní finančních politik daného podniku.  
Zde je potřeba čerpat informace z jednotlivých syntetických a 
analytických účtů a ostatních interních dokladů. [4] 
Struktura výkazu výměr cash flow 
 Výkaz peněžních toků může být interně strukturován jakýmkoli způsobem, a to 
tak, aby měl co nejlepší vypovídací schopnost pro uživatele. Postupně se ovšem 
vyvinula určitá struktura výkazu, která je všeobecně akceptována. [4] 
Výkaz cash flow je většinou členěn: 
1. oblast běžné (provozní) činnosti, 
- Provozní činnost by měla být základem celého podniku, z finančního 
pohledu je proto nejdůležitější. Jsou v ní zahrnuty výdělečné činnosti 
podniku a ostatní činnosti, jež nepatří do zbylých dvou oblastí. Provozní 
oblast je stěžejní pro samotnou existenci podniku. Záporné cash flow 
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v několika po sobě jdoucích letech je u nefinančních společností jasným 
signálem o závažných až kritických problémech. 
 
2. investiční oblast, 
- Pojem investiční činnost může představovat pořízení a prodej 
dlouhodobého majetku a dále činnosti související s poskytnutím úvěrů, 
půjček a výpomocí, které nelze chápat jako součást činnosti. Je-li cash flow 
podniku kladné z investiční činnosti, poukazuje to na odprodej 
dlouhodobého majetku, ale je-li cash flow z investiční činnosti záporné, 
nasvědčuje to investicím do dlouhodobého majetku a to má příznivý vliv na 
budoucnost. 
3. oblast externího financování. 
- Finanční činností se obecně rozumí peněžní toky, jež vedou ke změně 
velikosti vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. Pozitivní cash flow 
ukazuje příliv peněžních toků od vlastníků nebo věřitelů do podniku, 
záporné cash flow naopak signalizuje odliv peněžních toků k vlastníkům 
nebo věřitelům. [4] 
 
Metody sestavení výkazu cash flow 
 Jsou dvě možné základní metody sestavení výkazu cash flow: 
- přímá, 
- nepřímá. [4] 
Přímá metoda 
 Tento případ ukazuje přehled peněžních toků, který je sestaven na základě 
reálných plateb, respektive čistých peněžních uvedených v samostatné bilanci 
peněžních toků. Jednotlivé příjmy a výdaje se shromažďují do předem daných položek. 
V případě podvojného účetnictví nejsou pod takovým drobnohledem, proto je nutné je 
v účetních dokladech dohledat, specifikovat roztřídit. Hlavní pozitivum přímé metody je, 
že zobrazuje hlavní kategorie příjmů a výdajů. Naopak nevýhodou je to, že nejsou 
patrné zdroje a užití peněžních prostředků. Toto lze řešit z části tím, že se na účetních 
dokladech zachycuje i účel užití peněžních prostředků. [4] 
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Za pomocí schématu lze přímou metodu znázornit takto: 
Počáteční stav peněžních prostředků 
+ Příjmy za určité období  
- Výdaje za určité období 
= Konečný stav peněžních prostředků [4] 
 
Nepřímá metoda 
 Tato metoda vychází z výsledků hospodaření zjištěného v podvojném 
účetnictví, které předělá na peněžní tok. [4] 
 
6.7 VZÁJEMNÉ PROVÁZANOSTI A SOUVSTAŽNOSTI MEZI 
ÚČETNÍMI VÝKAZY 
  Jednotlivé účetní výkazy byly popsány v předcházejícím textu. Mezi 
jednotlivými výkazy je však provázanost, která je znázorněna na následujícím obrázku. 
Hlavní je rozvaha, která ukazuje majetkovou a finanční strukturu podniku. Zásadním 
zdrojem financování je výsledek hospodaření za účetní období, který se do rozvahy 
převzal z výkazu zisku a ztráty. Pohled na majetkovou strukturu má hlavní hledisko a to 
stav finančních prostředků. Rozdíl mezi stavem finančních prostředků na začátku a na 
konci období pak definuje cash flow. [4] 
Cash flow celkem 
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Obr. č. 6-2: Provázanosti účetních výkazů [4] 
6.8 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
 Pro zpracování finanční analýzy poskytuje velmi cenné informace příloha účetní 
závěrky. Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. je vymezení pro uspořádání a obsahové 
vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce. [4] 
 V příloze účetní závěrky lze nalézt např.: 
• údaje o fyzických a právnických osobách, jež mají zásadní vliv na tuto účetní 
jednotku, dále je zde uvedení výše vkladu jednotlivých osob, popis změn a 
dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku a 
popis struktury organizace účetní jednotky; 
• počet zaměstnanců a z toho stavy řídících orgánu, s uvedením výše osobních 
nákladů; 
• velikost půjček a úvěrů s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek a další. 
[4] 
 
6.9 METODY, POSTUPY A UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY 
 V průběhu historického vývoje se metody a postupy standardizovaly. Takovéto 
metody a postupy jsou někdy nazývány tradičními a v praxi jsou využívány pro svou 
jednoduchost. V této kapitole si je pouze roztřídíme, jelikož jejich podrobný popis není 
třeba vzhledem jejich praktickému využití v praktické části. [4] 
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6.9.1 Metody finanční analýzy 
 K základním metodám, které se používají, při finanční analýze patří: 
• Analýza stavových (absolutních) ukazatelů. Jedná se o analýzu majetkové 
a finanční struktury; užitečným nástrojem je analýza trendů (horizontální 
analýza) a procentní rozbor jednotlivých dílčích položek rozvahy (vertikální 
analýza). 
• Analýza tokových ukazatelů. Týká se především analýzy výnosů, nákladů, 
zisku a cash flow; opět je vhodné využití horizontální i vertikální analýzy. 
• Analýza rozdílových ukazatelů. Zásadním ukazatelem je čistý pracovní 
kapitál. 
• Analýza poměrových ukazatelů. Jde hlavně o analýzu ukazatelů, likvidity, 
rentability, aktivity, zadluženosti, produktivity, ukazatelů kapitálového trhu, 
analýza ukazatelů na bázi cash flow a další. 
• Analýza soustav ukazatelů. 
• Souhrnné ukazatele hospodaření [4] 
Dále lze využít k finanční analýze i další složitější postupy v podobě nejrůznějších 
matematicko – statistických metod. A mnoho dalších, které například využívají 
univerzity a výzkumná pracoviště. [4] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
7 CHARAKTERISTIKA FIRMY 
 
Název a sídlo společnosti:   DOMIS spol. s.r.o. 
      Tř. ČSA 329 
      Hradec Králové 
Společnost DOMIS spol. s.r.o. byla založena společenskou smlouvou ze dne 
10.12.1991 a zapsána do Obchodního rejstříku 23.12.1991. 
 
Identifikační číslo:    44444028 
Právní forma:     společnost s ručením omezeným 
Základní jmění společnosti:   1,010.000,00 Kč 
Předmět podnikání: provádění staveb včetně jejich změn, 
udržovacích prací na nich a jejich 
odstraňování 
Statutární orgán:    jednatel: Ing. Pavel Chmelař 
      jednatel: Luboš Lemberk 
Společníci a výše podílů:   Ing. Pavel Chmelař  450.000,00 Kč 
      Luboš Lemberk  450.000,00 Kč 
      Miloš Lehký   100.000,00 Kč 
Počet pracovníků:    16 v roce 2008 
      16 v roce 2009 
      11 v roce 2010 
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7.1 Užití absolutních ukazatelů finanční analýzy 
7.1.1 Horizontální a vertikální analýza rozvahy 
 Z hlediska celkového majetku firmy DOMIS s.r.o. (následující dvě tabulky) lze 
pozorovat klesající hodnoty bilanční sumy aktiv, která se od roku 2008 snížila o skoro 
40 %. Stav dlouhodobého majetku se v průběhu času neměnil, ale oběžná aktiva ano, 
ta klesla o více jak 55 %. Při analýze jednotlivých položek dlouhodobého majetku lze 
konstatovat, že tento majetek je již plně odepsaný. Nejvýraznější pokles lze sledovat u 
krátkodobých pohledávek.  
Tab. č. 7-3: Majetková struktura společnosti DOMIS s.r.o. 
2008 2009 2010 
AKTIVA CELKEM 10899 8850 6353 
Dlouhodobý majetek 2986 2927 2927 
Dlouhodobý hmotný majetek 2986 2927 2927 
Pozemky 928 928 928 
Stavby 1650 1650 1650 
Samostatné movité věci a soubor movitých věcí 408 349 349 
Oběžná aktiva 7844 5876 3380 
Zásoby 1091 411 542 
Materiál  227 133 93 
Nedokončená výroba a polotovary 864 278 449 
Krátkodobé pohledávky 2870 4438 1981 
Pohledávky z obchodních vztahů 2321 2890 1226 
Pohledávky za společníky, sdružením 3 656 626 
Státní daňové pohledávky 85 45 0 
Ostatní poskytnuté pohledávky 457 843 125 
Jiné pohledávky 4 4 4 
Krátkodobý finanční majetek 3883 1027 857 
Peníze 99 106 107 
Účty v bankách 3784 921 750 
Časové rozlišení 69 47 46 
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Tab. č. 7-4: Horizontální a vertikální analýza majetkové struktury společnosti  DOMIS 
s.r.o. 
2008 2009 2010 08 až 09 
09 až 
10 
AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% -19% -28% 
Dlouhodobý majetek 27% 33% 46% -2% 0% 
Dlouhodobý hmotný majetek 27% 33% 46% -2% 0% 
Pozemky 9% 10% 15% 0% 0% 
Stavby 15% 19% 26% 0% 0% 
Samostané movité věci a soubor 
movitých věcí 4% 4% 5% -14% 0% 
Oběžná aktiva 72% 66% 53% -25% -42% 
Zásoby 10% 5% 9% -62% 32% 
Materiál 2% 2% 1% -41% -30% 
Nedokončená výroba a polotovary 8% 3% 7% -68% 62% 
Krátkodobé pohledávky 26% 50% 31% 55% -55% 
Pohledávky z obchodních vztahů 21% 33% 19% 25% -58% 
Pohledávky za společníky, sdružením 0% 7% 10% 21767% -5% 
Státní daňové pohledávky 1% 1% 0% -47% -100% 
Ostatní poskytnuté pohledávky 4% 10% 2% 84% -85% 
Jiné pohledávky 0% 0% 0% 0% 0% 
Krátkodobý finanční majetek 36% 12% 13% -74% -17% 
Peníze 1% 1% 2% 7% 1% 
Účty v bankách 35% 10% 12% -76% -19% 
Časové rozlišení 1% 1% 1% -32% -2% 
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Na vývoji finanční struktury firmy DOMIS s.r.o. (následující dvě tabulky) je 
poznat neustálý pokles položky vlastního kapitálu což při neměnné hodnotě základního 
kapitálu znamená nepřetržitou ztrátu přinejmenším od roku 2009. To, že firma ztrácí 
prostředky, se kterými by byla schopna rozvoje, značí skutečnost hospodářského 
výsledku, jenž je od roku 2009 záporný. Finanční struktura firmy je nevyvážená. Je 
zřetelné, že firma nemá dlouhodobé závazky a nepobírá v současnosti žádný úvěr. 
Firma tedy financuje z vlastního kapitálu a vytvořených zisků. 
 
Tab. č. 7-5: Finanční struktura společnosti DOMIS s.r.o. 
2008 2009 2010 
PASIVA CELKEM 10899 8850 6353 
Vlastní kapitál 6245 5550 5183 
Základní kapitál 1010 1010 1010 
Základní kapitál 1010 1010 1010 
Rezervní fondy, neděl. fond a ostat. fondy 2568 2568 2568 
Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 176 176 176 
Statutární a ostatní fondy 2392 2392 2392 
Výsledek hospodaření minulých let 2404 2667 1972 
Nerozdělený zisk minulých let 2404 2667 1972 
Výsledek hospodaření běžného úč. Období 263 -695 -367 
Cizí zdroje 4640 3286 1156 
Krátkodobé závazky 4640 3286 1156 
Závazky z obchodních vztahů 3345 1383 628 
Závazky ke společníkům, sdružením 425 0 0 
Závazky k zaměstnancům 207 208 148 
Závazky sociálního zabezp. a zdrav. pojštění 118 104 76 
Stát - daňové závazky a dotace 37 112 99 
Krátkodobé přijaté zálohy 353 1093 23 
Dohadné účty pasivní 105 336 142 
Jiné závazky 50 50 40 
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Tab. č. 7-6: Horizontální a vertikální analýza finanční struktury společnosti DOMIS 
s.r.o. 
2008 2009 2010 08 až 09 
09 až 
10 
PASIVA CELKEM 100% 100% 100% -19% -28% 
Vlastní kapitál 57% 63% 82% -11% -7% 
Základní kapitál 9% 11% 16% 0% 0% 
Základní kapitál 9% 11% 16% 0% 0% 
Rezervní fondy, neděl. fond a ostat. 
fondy 24% 29% 40% 0% 0% 
Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 2% 2% 3% 0% 0% 
Statutární a ostatní fondy 22% 27% 38% 0% 0% 
Výsledek hospodaření minulých let 22% 30% 31% 11% -26% 
Nerozdělený zisk minulých let 22% 30% 31% 11% -26% 
Výsledek hospodaření běžného úč. 
období 2% -8% -6% -364% -47% 
Cizí zdroje 43% 37% 18% -29% -65% 
Krátkodobé závazky 43% 37% 18% -29% -65% 
Závazky z obchodních vztahů 31% 16% 10% -59% -55% 
Závazky ke společníkům, sdružením 4% 0% 0% -100% 0% 
Závazky k zaměstnancům 2% 2% 2% 0% -29% 
Závazky sociálního zabezp. a zdrav. 
pojištění 1% 1% 1% -12% -27% 
Stát - daňové závazky a dotace 0% 1% 2% 203% -12% 
Krátkodobé přijaté zálohy 3% 12% 0% 210% -98% 
Dohadné účty pasivní 1% 4% 2% 220% -58% 
Jiné závazky 0% 1% 1% 0% -20% 
Časové rozlišení 0% 0% 0% 0% 0% 
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7.1.2 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
 Pohled na dosahované výnosy a jejich analýza (následující dvě tabulky) u 
firmy DOMIS s.r.o. dává jasně najevo výrobní charakter společnosti a také to, že 
většinu firemních výnosů tvoří tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. Evidentní je 
také pokles výkonů, který meziročně dosahuje poklesu až o jednu čtvrtinu. Z této 
analýzy je evidentní nedostatek práce, který je důsledkem několika faktorů, mezi které 
patří například hospodářská krize jako jejich hlavní představitel. 
 
Tab. č. 7-7: Vývoj výnosů společnosti DOMIS s.r.o. 
2008 2009 2010 
Výkony 20441 15208 11452 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 19984 15794 11281 
Změna stavu vlastních zásob 457 -586 171 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a mater. 49 171 20 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 152 0 
Tržby z prodeje materiálu 49 19 20 
Výnosové úroky 0 4 6 
Ostatní provozní výnosy 1225 1066 1053 
VÝNOSY 21715 16449 12531 
 
Tab. č. 7-8: Horizontální a vertikální analýza výnosů společnosti DOMIS s.r.o. 
2008 2009 2010 08 až 09 
09 až 
10 
Výkony 94% 92% 91% -26% -25% 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 92% 96% 90% -21% -29% 
Změna stavu vlastních zásob 2% -4% 1% -228% 129% 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a mater. 0% 1% 0% 249% -88% 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0% 1% 0% x% -100% 
Tržby z prodeje materiálu 0% 0% 0% -61% 5% 
Výnosové úroky 0% 0% 0% x% 50% 
Ostatní provozní výnosy 6% 6% 0% -13% -1% 
VÝNOSY 100% 100% 91% -24% -24% 
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 Z hlediska analýzy nákladů můžeme pozorovat u firmy DOMIS s.r.o. 
(následující dvě tabulky), hlavní zastoupení výkonové spotřeby na celkových 
nákladech, jež je pro výrobní firmu charakteristické. Osobní náklady klesají a je patrné 
snížení počtu zaměstnanců.  Vzhledem k zápornému hospodářskému výsledku jsou 
roky 2009 a 2010 bez odvodů daní z příjmu. 
Tab. č. 7-9:  Vývoj nákladů společnosti DOMIS s.r.o. 
2008 2009 2010 
Výkonová spotřeba 16462 12853 9603 
Spotřeba materiálu a energie 5217 4879 3046 
Služby 11245 7974 6557 
Osobní náklady 4169 3940 3131 
Mzdové náklady 3080 2964 2359 
Náklady na sociální zabezpeč a ZP 1048 936 753 
Sociální náklady 41 40 19 
Daně a poplatky 58 57 47 
Odpisy dlouhodobého majetku 441 0 0 
Zůstatková cena prodaného DM a mat. 34 121 4 
Zůstatková cena prodaného DM 0 112 0 
Zůstatková cena prodaného materiálu 34 9 4 
Ostatní provozní náklady 43 12 13 
Nákladové úroky 0 0 1 
Ostatní finanční náklady 189 161 101 
Daň z příjmu 56 0 0 
NÁKLADY 20953 17087 12853 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tab. č. 7-10: Horizontální a vertikální analýza náklad
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby 
Osobní náklady 
Mzdové náklady 
Náklady na sociální zabezpe
Sociální náklady 
Daně a poplatky 
Odpisy dlouhodobého majetku
Zůstatková cena prodaného 
DM a mat. 
Zůstatková cena prodaného DM
Zůstatková cena prodaného materiálu
Ostatní provozní náklady
Nákladové úroky
Ostatní finanční náklady
Daň z příjmu 
NÁKLADY 
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10 
 -22% -25% 
 -6% -38% 
 -29% -18% 
 -5% -21% 
 -4% -20% 
-11% -20% 
-2% -53% 
-2% -18% 
-100% x% 
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7.2 Užití rozdílového ukazatele ve finanční analýze 
 Čistý pracovní kapitál je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem a 
krátkodobými cizími zdroji. 
Vývoj čistého pracovního kapitálu a jeho analýza. 
Tab. č. 7-11: Vývoj čistého pracovního kapitálu ve společnosti DOMIS s.r.o. 
(v tis. Kč) 2008 2009 2010 
Čistý pracovní kapitál 3204 2590 2224 
 
V tabulce je sledován vývoj čistého pracovního kapitálu ve společnosti DOMIS 
s.r.o., v jednotlivých letech. Čistý pracovní kapitál ve všech letech nabývá kladných 
hodnot (ale stále klesá), z čehož lze vyvodit, že krátkodobé závazky jsou nižší než 
krátkodobý majetek, který je zdrojem pro splácení těchto závazků. Firma má k dispozici 
„finanční polštář“, který ale každý rok klesá. 
 
7.3 Užití poměrových ukazatelů ve finanční analýze podniku 
7.3.1 Analýza zadluženosti, majetkové a finanční struktury 
 Prvním ukazatelem je celková zadluženost. 
      
Celková zadluženost =  
[4] 
Celková zadluženost firmy DOMIS s.r.o. v roce 2010 je 18,2%. Doporučené hodnoty 
jsou podle odborné literatury v hodnotách mezi 30-60%. Při posouzení se však musí 
brát zřetel na odvětví, ve kterém firma působí. Například v roce 2008 se zadluženosti 
ve stavebnictví českých firem pohybovali kolem 67%. Zadluženost firmy DOMIS s.r.o. 
vyplývá z toho, že firma v letech minulých splatila své dluhy vůči bankám, ale firma má 
k dispozici kdykoli čerpat z tzv. kontokorent účtu. 
 
 Cizí zdroje  
Aktiva celkem
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 Dalším ukazatelem je míra zadluženosti. 
 
Míra zadluženosti= 
[4] 
Míra zadluženosti firmy DOMIS s.r.o. v roce 2010 je 0,22. Tento ukazatel je zásadní 
v případě, že firma chce zažádat o nový úvěr, je tedy důležitý pro banku. Je také 
důležité sledovat jeho vývoj v čase. Podíl dlouhodobých cizích zdrojů na zdrojích 
celkem a podíl dlouhodobých cizích zdrojů na dlouhodobém kapitálu je vzhledem 
k prakticky nulovým cizím zdrojům nesledovatelný. 
 
 Ukazatel krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem. 
 
Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem= 
[4]  
Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem u firmy DOMIS s.r.o. v roce 2010 
je 1,77. Výsledek je vyšší než 1, což znamená, že podnik používá vlastní (dlouhodobý) 
kapitál i ke krytí (krátkodobých aktiv, což svědčí o tom, že podnik tak dává přednost 
finanční stabilitě před výnosem. 
 
Ukazatel krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji. 
 
Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem= 
[4] 
Vzhledem k tomu, že firma DOMIS s.r.o. nemá aktuálně prakticky žádné dlouhodobé 
cizí zdroje je tento ukazatel nepodstatný a v této době neřešitelný. 
Cizí zdroje  
Vlastní kapitál 
Vlastní kapitál 
Dlouhodobý majetek 
 
Vlastní kapitál + dlouh. cizí zdroje 
Dlouhodobý majetek 
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Tab. č. 7-12: Ukazatele zadluženosti, majetkové a finanční struktury firmy DOMIS 
s.r.o. 
 2008 2009 2010  
Celková 
zadluženost 42,57% 37,13% 18,20%  
Míra zadluženosti 0,74 0,59 0,22  
Dlouh. cizí zdroje / 
Cizí zdroje x x x 
Podíl dlouhodobých cizích 
zdrojů na cizích zdrojích 
celkem 
Dlouh. cizí zdroje / 
Dlouh. kapitál x x x 
Podíl dlouhodobých cizích 
zdrojů na dlouhodobém 
kapitálu 
Vlastní kapitál / 
Dlouh. majetek 2,09 1,90 1,77 
Krytí dlouhodobých aktiv 
vlastním kapitálem 
Dlouh. zdroje / 
Dlouh. majetek (2,09) (1,90) (1,77) 
Krytí dlouhodobých aktiv 
dlouhodobými zdroji 
Ukazatel 
úrokového krytí 
(použit EBIT) 
x x x  
 
Firma DOMIS s.r.o. vykazuje pohyblivou zadluženost (pokles), která je sice na 
nízké úrovni v roce 2010, ale i to může mít podstatný vliv na efektivitu podniku. Firma 
málo, skoro vůbec, nevyužívá cizích dlouhodobých zdrojů. Důležitým parametrem pro 
posouzení dlouhodobé finanční rovnováhy je podmínka, aby dlouhodobý majetek byl 
krytý dlouhodobým kapitálem. Tento parametr je splněn ve všech letech, avšak 
vzhledem k tomu, že stále klesá, dá se předpokládat nerovnováha. Míra úrokového 
krytí byla dostačující akorát v roce 2008 a v ostatních letech je podnik ve ztrátě, tudíž 
je neschopen pokrýt úroky (v případě, že by firma měla úvěr).  
 
7.3.2 Analýza likvidity 
Ukazatel běžné likvidity (likvidita III. stupně) 
 
Běžná likvidita=  
[4] 
Oběžná aktiva 
Krátkodobé cizí zdroje 
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Běžná likvidita u firmy DOMIS s.r.o. je 2,92 v roce 2010. Tento ukazatel nám udává, 
kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje podniku. Doporučená hodnota je 
v rozmezí 1,5 – 2,5. U firmy domis je vyšší, tudíž se dá uvažovat o zbytečně vysoké 
hodnotě čistého pracovního kapitálu a drahém financování. 
 
Podíl čistého pracovního kapitálu na oběžných aktivech 
 
Podíl ČPK na OA= 
[4] 
Podíl čistého pracovního kapitálu na oběžných aktivech je u firmy DOMIS s.r.o. 
65,80%. Hodnoty tohoto podílu by se měly dosahovat 30 – 50 %, což nám ukazuje 
větší podíl čistého pracovního kapitálu u firmy DOMIS s.r.o. 
Ukazatel pohotové likvidity (likvidita II. stupně) 
 
Pohotová likvidita= 
[4] 
Pohotová likvidita je u firmy DOMIS s.r.o. 2,46. Hodnoty by se měly pohybovat 
v rozmezí od 1 po 1,5. Efektivita podniku klesá vzhledem k tomu, že má firma vysoké 
krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 
 
Ukazatel okamžité likvidity (hotovostní likvidita, likvidita I. stupně) 
 
Hotovostní likvidita= 
[4] 
Oběžná aktiva – krátkodobé cizí zdroje 
Krátkodobé cizí zdroje 
 
Krátkodobé pohledávky + krátkodobý finanční majetek 
Krátkodobé cizí zdroje 
 
Krátkodobý finanční majetek 
Krátkodobé cizí zdroje 
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Hotovostní likvidita u firmy DOMIS s.r.o. nabývá hodnot 0,74 v roce 2010. Ukazatel 
by se měl pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5. Vysoká hodnota svědčí o neefektivnosti 
využívání finančních prostředků. 
Tab. č. 7-13: Ukazatele likvidity společnosti DOMIS s.r.o. 
 2008 2009 2010 
Běžná likvidita 1,69 1,79 2,92 
Pohotovostní likvidita 1,46 1,66 2,46 
Hotovostní likvidita 0,84 0,31 0,74 
ČPK / OA 40,85% 44,08% 65,80% 
ČPK / A 29,40% 29,27% 35,01% 
 
Ukazatele běžné a pohotovostní likvidity dosahují u společnosti DOMIS s.r.o. 
vysokých hodnot, což je následkem neefektivní manipulace s finančními prostředky a 
vysokým podílem krátkodobých pohledávek. Hotovostní likvidita je v normě a v případě 
potřeby je k dispozici možnost čerpat z kontokorentního účtu.  
 
Graf č. 7-3: Vývoj likvidity ve společnosti DOMIS s.r.o. 
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7.3.3 Analýza rentability 
 Rentabilita tržeb (Return on sales – ROS) 
 
Rentabilita tržeb= 
[4] 
Rentabilita tržeb u firmy domis je -3,25% v roce 2010. Tento výsledek nám ukazuje 
ziskovou marži, jež je důležitým ukazatelem pro hodnocení úspěšnosti podnikání a 
tedy je vidět, že firma prodělává. 
 
 Rentabilita celkového kapitálu (Return On Assets – ROA) 
 
Rentabilita celkového kapitálu (ROA)= 
[4] 
Rentabilita celkového kapitálu je u firmy DOMIS s.r.o. -5,78% v roce 2010. Podle 
tohoto ukazatele lze určit výkonnost čili produkční sílu podniku. Použitím EBIT v čitateli 
je možné posoudit produkční sílu bez vlivů zadlužení a daňového zatížení. 
 Rentabilita vlastního kapitálu (Return On Equity – ROE) 
 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)= 
[4] 
Rentabilita vlastního kapitálu je ve firmě DOMIS s.r.o. -7,08% v roce 2010. Touto 
rentabilitou lze vyjádřit výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniku. Tyto hodnoty 
by se měly pohybovat nad hodnotami úročení dlouhodobých vkladů. V případě, že je 
tato hodnota na nule, ba dokonce negativní, vyvstává otázka, je-li riziko v podnikání 
nutno podstupovat i nadále, když uložením peněz do banky se dá získat více zisku 
s daleko menším rizikem.   
Zisk 
Tržby 
EBIT 
Aktiva 
Čistý zisk 
Vlastní kapitál 
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 Rentabilita úplatného kapitálu (Return On Capital Employed – ROCE) 
 
Rentabilita úplatného kapitálu (ROCE)= 
[4] 
Výsledek firmy DOMIS s.r.o. v rentabilitě úplatného kapitálu je -7,08% za rok 2010. 
Vzhledem k tomu, že firma nemá v současné době žádné úvěry, je jeho vypovídací 
schopnost stejná jako v případě ROE. 
 
Ukazatele rentability ve firmě DOMIS s.r.o. jsou znázorněny v následující tabulce: 
Tab. č. 7-14: Ukazatele rentability společnosti DOMIS s.r.o. 
 2008 2009 2010 
Rentabilita tržeb 1,32% -4,40% -3,25% 
Rentabilita 
celkového kapitálu 2,93% -7,85% -5,78% 
Rentabilita 
úplatného kapitálu 5,11% -12,52% -7,08% 
Rentabilita 
vlastního kapitálu 4,21% -12,52% -7,08% 
 
Ukazatele rentability signalizují, že firma DOMIS s.r.o. je od roku 2009 ztrátová, dá se 
ohodnotit i mírné zlepšení mezi roky 2009 a 2010. Zisková marže je i nadále negativní. 
Společnost nevyužívá svůj kapitál efektivně. Vložené prostředky se nezhodnotily a 
ziskovost je i nadále kritická. 
 
 
 
Zisk 
Úplatný kapitál 
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Graf č. 7-4: Vývoj rentability ve společnosti DOMIS s.r.o. 
 
7.3.4 Řízení aktiv (ukazatele aktivity) 
 Obrat aktiv 
 
Obrat aktiv= 
[4] 
Ukazatel obratu vyšel 1,78 pro firmu DOMIS s.r.o. v roce 2010. Minimální 
doporučovaná hodnota je 1 a jak vidíme, je u podniku vyšší. V roce 2008 byla doba 
obratu aktiv v odvětví (stavebnictví) 1,39. Z toho lze vyvodit kladné posouzení. 
 Doba obratu zásob 
 
Doba obratu zásob=         x 360 
[4] 
Doba obratu zásob je ve firmě DOMIS s.r.o. 17,3 dne v roce 2010. Je to doba, kterou 
potřebují peněžní fondy, aby přešly z výrobní a zbožní formy znovu do peněžní formy. 
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Pro posouzení je nutné vytvořit hodnoty v celkovém odvětví (průmysl), aby bylo možno 
srovnávat. V roce 2008 byla doba obratu zásob v odvětví (stavebnictví) 18 dnů. 
Z čehož lze vyvodit kladné hodnocení, firma má prakticky shodnou dobu obratu. 
 Doba obratu pohledávek 
 
Doba obratu pohledávek=                    x 360 
[4] 
Doba obratu pohledávek ve firmě DOMIS s.r.o. je 63,22 dne v roce 2010. Je to doba 
jakou musí podnik čekat, než obdrží platby od svých odběratelů. V roce 2008 byla 
průměrná doba obratu pohledávek 139 dnů. Z čehož lze vyvodit dobrý výsledek, ale 
bohužel doba je zkreslená nedostatkem zakázek v roce 2010 a celkovým poklesem 
výkonnosti firmy. 
 
 Doba obratu závazků 
 
Doba obratu závazků=            x 360 
[4] 
Ukazatel doby obratu závazků vyšel u firmy DOMIS s.r.o. 36,86 dne v roce 2010. 
V roce 2008 byl ukazatel v odvětví (stavebnictví) 127. Z toho lze vyvodit, že firma má 
příliš nízké číslo vzhledem k tomu, že vlastně dostává zaplaceno déle, než sama platí 
své závazky, což je pro firmu nevýhodné. Když sečteme dobu obratu zásob a 
pohledávek, měla by být hodnota menší, než hodnota doby obratu závazků (případně 
hledat kompromis). V tom případě by to pro firmu bylo výhodné. 
 
 
 
 
Průměrný stav pohledávek 
Tržby 
Krátkodobé závazky 
Tržby 
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Tab. č. 7-15: Ukazatele aktivity společnosti DOMIS s.r.o. 
 2008 2009 2010 
Obrat celkových aktiv 
z tržeb 1,83 1,78 1,78 
Obrat celkových aktiv 
z výnosů 1,99 1,86 1,97 
Doba obratu zásob z 
tržeb (dny) 19,65 9,37 17,30 
Doba obratu 
pohledávek z tržeb 
(dny) 
51,70 101,16 63,22 
Doba obratu závazků z 
tržeb (dny) 83,59 74,90 36,89 
Obratovost 
pohledávek 6,96 3,56 5,69 
Obratovost závazků 4,31 4,81 9,76 
 
Obrat celkových aktiv je mezi lety 2008 a 2010 v kladných hodnotách, tedy 
vyšších než 1. Doba obratu zásob je mezi lety 2008 a 2010 enormně kolísavá, ale 
v roce 2010 dosahuje kvalitních hodnot. Z doby obratu tržeb a závazků lze vyvodit, že 
firma platí dříve, než sama dostává zaplaceno, což je pro firmu nevýhodné. 
 
7.4 Užití souhrnných ukazatelů pro zhodnocení situace podniku 
 Souhrnný ukazatel jsem zvolil z typu bankrotních modelů pro zhodnocení 
celkové finanční situace podniku. Zvolil jsem Z-skóre (Altmanův model). 
Z-skóre = 0,717 * A + 0,847 * B + 3,107 * C + 0,420 * D + 0,988 * E [4] 
Platí: 
A = Pracovní kapitál / Aktiva; 
B = Nerozdělené zisky / Aktiva; 
C = EBIT / Aktiva; 
D = Tržní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje; 
E = Tržby / Aktiva; 
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Tab. č. 7-16: Výpočet Altmanova Z-skóre společnosti DOMIS s.r.o. 
 Z-skóre (Altmanův model) 
 2008 2009 2010 
A x 0,717 0,211 0,210 0,251 
B x 0,847 0,187 0,255 0,263 
C x 3,107 0,091 -0,244 -0,179 
D x 0,420 0,565 0,709 1,883 
E x 0,998 1,834 1,800 1,775 
Z-skóre 2,888 2,731 3,993 
 
Z hlediska dosažených hodnot lze považovat situaci společnosti DOMIS s.r.o. 
za stabilní a s nárůstem v roce 2010. Ovšem na ukazatel má zásadní vliv odepsanost 
dlouhodobého majetku a hodnoty čistého pracovního kapitálu, který je až příliš vysoký 
a není v něm zohledněno snížení v podobě pohledávek po lhůtě splatnosti. A vzhledem 
k nízkým cizím zdrojům (podnik nevyužívá pro své potřeby cizí kapitál, a tudíž nemá 
potřebu ho zvyšovat). Výsledek Z-skóre (Altmanův model) je tedy bez interních 
informací zkreslený (např. cash flow).  
 
8 Řešení finanční krize v podniku 
8.1 Návrh řešení  
 Z možných řešení krize jsem zvolil: 
• odprodej dlouhodobého hmotného majetku (1. řešení) a 
• kapitalizace pohledávek po lhůtě splatnosti (2. řešení). 
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8.2 Odprodej dlouhodobého hmotného majetku (1. řešení) 
 Nahradit pokles výkonů a záporný hospodářský výsledek lze teoreticky vyřešit 
pomocí odprodeje dlouhodobého majetku. Tento tah je zapsán ve výkazu zisku a ztráty 
jako tržba z prodeje dlouhodobého majetku a navýší tak provozní výsledek 
hospodaření. V případě, že majetek není kompletně odepsán, jsou v účetnictví podniku 
provedeny dodatečné odpisy ve výši zůstatkové ceny a poté vyřazen ve vstupní ceně. 
 Firma DOMIS s.r.o. má dlouhodobý hmotný majetek: 
Pozemky:      928 tis. Kč 
Stavby:      1651 tis. Kč 
Samostatné movité věci a soubor movitých věcí: 349 tis. Kč 
Celkem:      2927 tis. Kč 
 
 Firma DOMIS má ve Svinarech, obci přibližně pět kilometrů vzdálené od Hradce 
Králové, pozemky, na kterých jsou zřízeny rozsáhlé sklady materiálů, strojů a všeho 
potřebného ke stavební činnosti a dále s buňkami, jež slouží podniku. Pro zlepšení 
situace podniku jsem se rozhodl snížit plochu skladů na minimální možnou plochu 
potřebnou pro podnikání a tedy odprodat pozemky v hodnotě 400 tis. Kč s výnosem 
ve shodující se hodnotě. 
Horizontální a vertikální analýza rozvahy 
 Z pohledu struktury aktiv a zdrojů jejich krytí se prakticky nic nemění. Výsledek 
analýzy pohledávek je ovlivněn jen zanedbatelně. 
Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 
 Struktura a vývoj ve výkazu zisku a ztráty se po odprodeji pozemku vylepšil o 
změněný provozní hospodářský výsledek a výsledek hospodaření za běžné účetní 
období. Provozní hospodářský výsledek je nyní 127 tis. Kč a výsledek 
hospodaření za běžné účetní období je 33 tis. Kč. Analýzy jsou v příloze III. 
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Užití poměrových ukazatelů 
 Analýza likvidity: 
Tab. č. 8-17: Ukazatele likvidity společnosti DOMIS s.r.o. s řešením č.1 
 2008 2009 2010 řešení č.1 
Běžná likvidita 1,69 1,79 2,92 3,27 
Pohotovostní 
likvidita 1,46 1,66 2,46 2,80 
Hotovostní likvidita 0,84 0,31 0,74 1,09 
ČPK / OA 40,85% 44,08% 65,80% 69,42% 
ČPK / A 29,40% 29,27% 35,01% 38,86% 
 
Vývoj likvidity: 
 
Graf č. 7-5: Vývoj likvidity společnosti DOMIS s.r.o. v řešení č. 1 
 Řešením č. 1 tedy odprodejem pozemku se stavy v hodnotách likvidit zlepšili a 
firma je i nadále schopna plnit své závazky. 
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Analýza rentability: 
Tab. č. 8-18: Ukazatele rentability společnosti DOMIS s.r.o. s řešením č. 1 
 2008 2009 2010 řešení č.1 
Rentabilita tržeb 1,32% -4,40% -3,25% 0,29% 
Rentabilita 
celkového kapitálu 2,93% -7,85% -5,78% 0,49% 
Rentabilita 
úplatného kapitálu 5,11% -12,52% -7,08% 0,59% 
Rentabilita 
vlastního kapitálu 4,21% -12,52% -7,08% 0,59% 
 
 Vývoj rentability: 
 
Graf č. 7-6: Vývoj rentability ve společnosti DOMIS s.r.o. v řešení č. 1 
 Díky řešení č. 1 se podnik dostal do únosných hodnot v ukazatelích rentability. 
Rentabilita firmy DOMIS s.r.o. není tedy po zásahu ztrátová. 
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Analýza zadluženosti: 
Tab. č. 8-19: Ukazatele zadluženosti, majetkové a finanční struktury společnosti 
DOMIS s.r.o. s řešením č. 1 
 2008 2009 2010 řešení č.1 
Celková zadluženost 42,57% 37,13% 18,20% 17,12% 
Míra zadluženosti 0,74 0,59 0,22 0,21 
Dlouh. Cizí zdroje / 
Cizí zdroje x x x x 
Dlouh. Cizí zdroje / 
Dlouh. Kapitál x x x x 
Vlastní kapitál / 
Dlouh. Majetek 2,09 1,90 1,77 1,91 
Dlouh. Zdroje / 
Dlouh. Majetek (2,09) (1,90) (1,77) (1,91) 
Ukazatel úrokového 
krytí (použit EBIT) x x x x 
   
 Hodnoty zadluženosti se mírně zlepšili v případě řešení č. 1. 
 Analýza obratovosti 
 Analýza obratovosti se liší pouze v obratu celkových aktiv z tržeb a z hodnoty 
1,78 na 1,67 a u obratu celkových aktiv z výnosů z hodnoty 1,97 na 1,91. I nadále jsou 
hodnoty vyšší než 1. 
 
Shrnutí 
 Výsledek odprodeje dlouhodobého hmotného majetku (pozemku) ve výši 400 
tis. Kč je ten, že se stabilizoval nepříznivý vývoj pro firmu DOMIS s.r.o. v roce 2010 a 
bez zásahu by firma zůstala ve ztrátě se záporným hospodářským výsledkem. Nyní je 
hospodářský výsledek 33 tis. Kč. 
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8.3 Kapitalizace pohledávek (řešení č. 2) 
Kapitalizací pohledávek po lhůtě splatnosti se rozumí jejich odprodej externí 
firmě zabývající se odprodejem a následným vymáháním pohledávek. Externí firmy 
odkupují pohledávky za dohodnutou cenu, která se odvíjí od výše a stáří pohledávky a 
také na bonitě dlužníka.  Vzhledem k tomu, že jsem neměl interní informace o stavu 
pohledávek, které jsou, již po lhůtě splatnosti určil jsem si, že po lhůtě splatnosti je 40% 
z celkových pohledávek z obchodních vztahů. Podíl pohledávek po lhůtě splatnosti 
bude celý vymáhán za pomocí externí firmy, což znamená, že bude prodán s určitou 
ztrátou, ale výnos bude okamžitý a jeho hodnotu jsem nastavil na 80%. 
Ve výkazu zisku a ztráty se odprodej projeví zvýšením provozních výnosů o 
prodejní cenu, zvýšením provozních nákladů o nominální cenu a změní se i 
hospodářský výsledek. 
V rozvaze se odprodej projeví na výsledku hospodaření, snížením hodnoty 
pohledávek o nominální cenu a navýšením finančních prostředků. 
Odprodej 40% pohledávek je v nominální ceně 490 tis. Kč a výnos z jejich 
prodeje bude při 80% návratnosti 392 tis. Kč. 
Horizontální a vertikální analýza rozvahy 
 Z pohledu struktury aktiv a zdrojů jejich krytí se mění, jen stav pohledávek, který 
se snížil o nominální hodnotu a hospodářský výsledek klesl z -367 tis Kč na -469 tis.Kč. 
Zvýšil se také stav finančních prostředků z 857 tis. Kč na 1249 tis. Kč. 
 Čistý pracovní kapitál se změnil následovně: 
Tab. č. 8-20: Vývoj čistého pracovního kapitálu ve společnosti DOMIS s.r.o. s řešením 
č. 2 
(v tis. Kč) 2008 2009 2010 řešení č.2 
Čistý pracovní kapitál 3204 2590 2224 2122 
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Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 
Ve výkazu zisku a ztráty se změnily provozní výnosy a to navýšením o hodnoty 
o 392 tis. Kč. Zároveň se zvýšily provozní náklady o nominální hodnotu pohledávek 
490 tis. Kč.  
Provozní výsledek hospodaření je nyní -375 tis. Kč a tedy se prohloubil o 
zhruba 100 tis. Kč. Podnik je ve ztrátě -469 tis. Kč. 
Užití poměrových ukazatelů 
 Analýza likvidity 
Tab. č. 8-21: Ukazatele likvidity společnosti DOMIS s.r.o. s řešením č. 2 
 2008 2009 2010 řešení č.2 
Běžná likvidita 1,69 1,79 2,92 2,84 
Pohotovostní 
likvidita 1,46 1,66 2,46 2,37 
Hotovostní likvidita 0,84 0,31 0,74 1,08 
ČPK / OA 40,85% 44,08% 65,80% 64,73% 
ČPK / A 29,40% 29,27% 35,01% 33,95% 
 
 
Graf č. 8-7: Vývoj likvidity ve společnosti DOMIS s.r.o. v řešení č. 2 
Firma DOMIS s.r.o. si řešením č. 2 vypomohla v hotovostní likviditě, ale běžná 
a pohotovostní likvidity klesly. 
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Analýza rentability 
Tab. č. 8-22: Ukazatele rentability společnosti DOMIS s.r.o. s řešením č. 2 
 2008 2009 2010 řešení č.2 
Rentabilita tržeb 1,32% -4,40% -3,25% -4,16% 
Rentabilita 
celkového kapitálu 2,93% -7,85% -5,78% -7,50% 
Rentabilita 
úplatného kapitálu 5,11% -12,52% -7,08% -9,23% 
Rentabilita 
vlastního kapitálu 4,21% -12,52% -7,08% -9,23% 
 
 
Graf č. 8-8: Vývoj rentability ve společnosti DOMIS s.r.o. v řešení č. 2 
 Řešení č. 2 mělo negativní vliv na hodnoty rentability, u kterých se projevilo 
prohloubení ztráty vzhledem k zápornému hospodářskému výsledku. 
 
Analýza zadluženosti 
 U ukazatelů zadluženosti se hodnoty změnily pouze mírně, v důsledku ztráty 
firmy a tedy snížením hodnoty celkových aktiv a pasiv. 
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Analýza obratovosti 
Tab. č. 8-23: Ukazatele aktivity společnosti DOMIS s.r.o. s řešením č.2 
 2008 2009 2010 řešení č.2 
Obrat celkových aktiv z 
tržeb 1,83 1,78 1,78 1,80 
Obrat celkových aktiv z 
výnosů 1,99 1,86 1,97 2,07 
Doba obratu zásob z 
tržeb (dny) 19,65 9,37 17,30 17,30 
Doba obratu pohledávek 
z tržeb (dny) 51,70 101,16 63,22 47,45 
Doba obratu závazků z 
tržeb (dny) 83,59 74,90 36,89 36,89 
Obratovost pohledávek 6,96 3,56 5,69 7,59 
Obratovost závazků 4,31 4,81 9,76 9,76 
 
Analýza obratovosti se liší v obratu celkových aktiv z tržeb a to z hodnoty 1,78 
na 1,80, obratu celkových aktiv z výnosů z hodnoty 1,97 na 2,07. I nadále jsou hodnoty 
vyšší než 1. Obratovost pohledávek se navýšila v důsledku jejich snížení odprodejem. 
 
Shrnutí 
 Odprodejem pohledávek si firma sice vylepšila hotovostní likviditu, ale následně 
tento zásah prohloubí ztrátu firmy ještě více, poněvadž prodej pohledávek je 
prodělečný vzhledem k tomu, že prakticky nikdy je neprodáte za nominální hodnotu. 
Tato metoda navyšuje peněžní prostředky a umožní nám případně změnit strukturu 
aktiv. 
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9 ZÁVĚR 
 V teoretické části této práce jsme se zabývali problematikou finančního řízení 
v hospodaření stavebního podniku a zvládnutím krize v době hospodářské recese. 
Zprvu byly vysvětleny makroekonomické souvztažnosti jako ekonomický růst, 
hospodářské cykly a další. Poté byl udělán přehled o podnikové ekonomice a struktuře. 
Následující teoretická část této práce se zabývala finanční analýzou obsahující 
informační zdroje, strukturu a možná řešení spolu s postupy pro vytvoření celkového 
přehledu o finanční struktuře určitého podniku. V praktické části jsme se soustředili na 
charakteristiku stavební firmy DOMIS s.r.o., na vytvoření její finanční analýzy a 
navrhnutí možných řešení pro záporný hospodářský výsledek spolu s poklesem 
výroby.  
Česká ekonomika si držela sestupnou tendenci i v roce 2011. Mínění většiny 
ředitelů stavebních podniků je, že v roce 2012 bude krize pokračovat a přetrvávat 
kontrakce českého stavebnictví. Propad by měl být dokonce markantnější než v roce 
2011 a výhled na rok 2013 taktéž předpovídá, že by nemělo dojít k nárůstu produkce 
ve stavebnictví.  
Tyto předpovědi mají na firmu DOMIS s.r.o. znatelný vliv, jelikož problémy, se 
kterými se potýká nyní, budou s největší pravděpodobností pokračovat i nadále (dle 
odhadu přinejmenším dva roky). Tudíž informace, které tato práce poskytuje, mohou 
být pro firmu pozitivním přínosem, jenž se dá zhodnotit v řízení a následné strategii 
podniku pro překonání období krize. 
. 
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Příloha II. 
2008 2009 2010 řešení č.1 
AKTIVA CELKEM 10899 8850 6353 6753 
Dlouhodobý majetek 2986 2927 2927 2927 
Dlouhodobý hmotný majetek 2986 2927 2927 2927 
Pozemky 928 928 928 928 
Stavby 1650 1650 1650 1650 
Samostané movité věci a soubor movitých věcí 408 349 349 349 
Oběžná aktiva 7844 5876 3380 3780 
Zásoby 1091 411 542 542 
Materiál  227 133 93 93 
Nedokončená výroba a polotovary 864 278 449 449 
Krátkodobé pohledávky 2870 4438 1981 1981 
Pohledávky z obchodních vztahů 2321 2890 1226 1226 
Pohledávky za společníky, sdružením 3 656 626 626 
Státní daňové pohledávky 85 45 0 0 
Ostatní poskytnuté pohledávky 457 843 125 125 
Jiné pohledávky 4 4 4 4 
Krátkodobý finanční majetek 3883 1027 857 1257 
Peníze 99 106 107 107 
Účty v bankách 3784 921 750 1150 
Časové rozlišení 69 47 46 46 
 
2008 2009 2010 
řešení 
č.1 
PASIVA CELKEM 10899 8850 6353 6753 
Vlastní kapitál 6245 5550 5183 5583 
Základní kapitál 1010 1010 1010 1010 
Základní kapitál 1010 1010 1010 1010 
Rezervní fondy, neděl. fond a ostat. fondy 2568 2568 2568 2568 
Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 176 176 176 176 
Statutární a ostatní fondy 2392 2392 2392 2392 
Výsledek hospodaření minulých let 2404 2667 1972 1972 
Nerozdělený zisk minulých let 2404 2667 1972 1972 
Výsledek hospodaření běžného úč. Období 263 -695 -367 33 
Cizí zdroje 4640 3286 1156 1156 
Krátkodobé závazky 4640 3286 1156 1156 
Závazky z obchodních vztahů 3345 1383 628 628 
Závazky ke společníkům, sdružením 425 0 0 0 
Závazky k zaměstnancům 207 208 148 148 
Závazky sociálního zabezp. a zdrav. pojštění 118 104 76 76 
Stát - daňové závazky a dotace 37 112 99 99 
Krátkodobé přijaté zálohy 353 1093 23 23 
Dohadné účty pasivní 105 336 142 142 
Jiné závazky 50 50 40 40 
Časové rozlišení 14 14 14 14 
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Příloha III. 
2008 2009 2010 řešení č.1 
Výkony 20441 15208 11452 11452 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 19984 15794 11281 11281 
Změna stavu vlastních zásob 457 -586 171 171 
Výkonová spotřeba 16462 12853 9603 9603 
Spotřeba materiálu a energie 5217 4879 3046 3046 
Služby 11245 7974 6557 6557 
Přidaná hodnota 3979 2355 1849 1849 
Osobní náklady 4169 3940 3131 3131 
Mzdové náklady 3080 2964 2359 2359 
Náklady na sociální zabezpeč a ZP 1048 936 753 753 
Sociální náklady 41 40 19 19 
Daně a poplatky 58 57 47 47 
Odpisy dlouhodobého majetku 441 0 0 0 
Tržby z prodeje dlouh. majetku a mater. 49 171 20 420 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 152 0 400 
Tržby z prodeje materiálu 49 19 20 20 
Zůstatková cena prodaného DM a mat. 34 121 4 4 
Zůstatková cena prodaného DM 0 112 0 0 
Zůstatková cena prodaného materiálu 34 9 4 4 
Ostatní provozní výnosy 1225 1066 1053 2 
Ostatní provozní náklady 43 12 13 13 
Provozní výsledek hospodaření 508 -538 -273 127 
Výnosové úroky 0 4 6 6 
Nákladové úroky 0 0 1 1 
Ostatní provozní výnosy 0 0 2 2 
Ostatní finanční náklady 189 161 101 101 
Finanční výsledek hospodaření -189 -157 -94 -94 
Daň z příjmu 56 0 0 0 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 263 -695 -367 33 
Výsledek hospodaření za běžné úč. období 263 -695 -367 33 
Výsledek hospodaření před zdaněním 319 -695 -367 33 
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Příloha IV 2008 2009 2010 
řešení 
č.2 
AKTIVA CELKEM 10899 8850 6353 6251 
Dlouhodobý majetek 2986 2927 2927 2927 
Dlouhodobý hmotný majetek 2986 2927 2927 2927 
Pozemky 928 928 928 928 
Stavby 1650 1650 1650 1650 
Samostané movité věci a soubor movitých 
věcí 408 349 349 349 
Oběžná aktiva 7844 5876 3380 3278 
Zásoby 1091 411 542 542 
Materiál  227 133 93 93 
Nedokončená výroba a polotovary 864 278 449 449 
Krátkodobé pohledávky 2870 4438 1981 1487 
Pohledávky z obchodních vztahů 2321 2890 1226 736 
Pohledávky za společníky, sdružením 3 656 626 626 
Státní daňové pohledávky 85 45 0 0 
Ostatní poskytnuté pohledávky 457 843 125 125 
Jiné pohledávky 4 4 4 4 
Krátkodobý finanční majetek 3883 1027 857 1249 
Peníze 99 106 107 107 
Účty v bankách 3784 921 750 1142 
Časové rozlišení 69 47 46 46 
2008 2009 2010 
řešení 
č.2 
PASIVA CELKEM 10899 8850 6353 6251 
Vlastní kapitál 6245 5550 5183 5081 
Základní kapitál 1010 1010 1010 1010 
Základní kapitál 1010 1010 1010 1010 
Rezervní fondy, neděl. fond a ostat. fondy 2568 2568 2568 2568 
Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 176 176 176 176 
Statutární a ostatní fondy 2392 2392 2392 2392 
Výsledek hospodaření minulých let 2404 2667 1972 1972 
Nerozdělený zisk minulých let 2404 2667 1972 1972 
Výsledek hospodaření běžného úč. Období 263 -695 -367 -469 
Cizí zdroje 4640 3286 1156 1156 
Krátkodobé závazky 4640 3286 1156 1156 
Závazky z obchodních vztahů 3345 1383 628 628 
Závazky ke společníkům, sdružením 425 0 0 0 
Závazky k zaměstnancům 207 208 148 148 
Závazky sociálního zabezp. a zdrav. pojštění 118 104 76 76 
Stát - daňové zavazky a dotace 37 112 99 99 
Krátkodobé přijaté zálohy 353 1093 23 23 
Dohadné účty pasivní 105 336 142 142 
Jiné závazky 50 50 40 40 
Časové rozlišení 14 14 14 14 
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Příloha V 
2008 2009 2010 řešení č.2 
Výkony 20441 15208 11452 11452 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 19984 15794 11281 11281 
Změna stavu vlastních zásob 457 -586 171 171 
Výkonová spotřeba 16462 12853 9603 9603 
Spotřeba materiálu a energie 5217 4879 3046 3046 
Služby 11245 7974 6557 6557 
Přidaná hodnota 3979 2355 1849 1849 
Osobní náklady 4169 3940 3131 3131 
Mzdové náklady 3080 2964 2359 2359 
Náklady na sociální zabezpeč a ZP 1048 936 753 753 
Sociální náklady 41 40 19 19 
Daně a poplatky 58 57 47 47 
Odpisy dlouhodobého majetku 441 0 0 0 
Tržby z prodeje dlouh. majetku a mater. 49 171 20 20 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 152 0 0 
Tržby z prodeje materiálu 49 19 20 20 
Zůstatková cena prodaného DM a mat. 34 121 4 4 
Zůstatková cena prodaného DM 0 112 0 0 
Prodaný materiál 34 9 4 4 
Ostatní provozní výnosy 1225 1066 1053 1445 
Ostatní provozní náklady 43 12 13 503 
Provozní výsledek hospodaření 508 -538 -273 -375 
Výnosové úroky 0 4 6 6 
Nákladové úroky 0 0 1 1 
Ostatní finanční výnosy 0 0 2 2 
Ostatní finanční náklady 189 161 101 101 
Finanční výsledek hospodaření -189 -157 -94 -94 
Daň z příjmu 56 0 0 0 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 263 -695 -367 -469 
Výsledek hospodaření za běžné úč. období 263 -695 -367 -469 
Výsledek hospodaření před zdaněním 319 -695 -367 -469 
 
